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Ved Ch. Brøndsted.
De hyppigste Afkortninger: bf betyder begravet, * gift med, f død, d. døbt, f. født,
o. omtrent, Pr. Præst, St. Stamtavle, Thjm. Thronhjem. Et Tal i Krøllen bag Ægtefællens
Navn angiver det paagjældende Giftermaals Plads i Bækken af Sidstnævntes Ægte¬
skaber. Et Tal bag Sidetallet, skilt derfra ved et Komma, betegiter en Note og dens
Nummer, men naar Noten naaer om fra den foregaaende Side, er der sat et n istedenfor
Komma og Tal. — Hovedvægten er lagt paa Personnavnene.
Aagaard, Laur. Kristens., Hag., Pr. i Hel¬
singør, 1656—1711, St. t. S. 310.
— Maren, * 1. H. Buch, 2. Jrg.
Juul, 3. Kr. Blichfeldt 1), + 1707,
213 n. 326. 354,1. — Niels Lavrits.,
Prof. i Sorø, 1612—57, 129.
Aalborg, Hans Hans., Pr. i Yejlby, 1609
—85, 122. — Karen, * Pd. Grach
1), 357, 2. — Mads Thomes., Conrect.
i Lund 1639, 120. — Pd., Pr. i
Storøen, 1621, 256. — sml. Olborg.
Aalum, Pd., Consumpt. Forv. i Thjm., +
1741, 88,1. 89,1.
Aamodt, Capt.,' Frederishald, 1775, 178.
Aamundgaard, Eagnh. Eriksd., * 0. W.
Schjelderup, f 1851, 101.
(Aarby), Valb. (Mortensd.), * W. Eegberg,
bf 1779, 15.
Aase Trulsd., * Asgoud Larss., 212 n.
Abel Olufs., Pr. i Eidsfjord, 1621,
257. — Rasmuss., Pr. i Thysness,
1621, 256.
Abell, Jørg. Henric, Pr. i Bygland, 1748,
64.
Abelseth, Charl. A. Henningsd., * Kr. S.
Honningdahl, + 1840, 338. 338,2. —
Hans Kristophers., 337,3. — Henn.,
Pr. i Haram, 337. 338. — Henning
Kristophers., f. 1778,337. — Kristine
Jtarg. Kristophersd., 1807 * Stub, 337.
337,3. — Krph. Hennings., 1751—
1807, 337. — Lars Ols., 338. — Ole
Lars., 338. — Pd. Kristophers., 337,3.
Abildgaard, Anna Kirst. Kristiansd., 1757
* Sw. Simonsen, 364. — Eggert, t.
Estrup, 1651, 196. — Jens, Pr. i
Leuthen, 274. — Kr. Ulr., Ket. i
Helsingør, 364. — Mört. Jens., Stud.,
1749, 274.
Abraham Engelbrets., Pr. iAulsnes, 1621,
258.
Absolon Absolons., Provst i Gloppen,
1621, 257.
Achilles Petri, st. math. i Leyden 1638,
127.
Achthon, Lavr. Kristens., Pr. i Lunde,
t 1675, 121,4. — Henn. Christens.,
Pr. i N. Broby, Leyden 1638—41,
106,1.
Actæus, Pvl. Sørens., st. phil. i Leyden
1653, 198.
Adeler, Cort, Genadmr., 1676, 148. 150.
— Friderica Ourtsd., 1684, * B.
Luxdorf, 150. — Soph. Ami., * A. F.
Trampe, 1687, 150. — Susanna
Cortsd., * F. E. Gjedde, 1684, 150.
— Sus., * H. Eibolt, 1684,150 (2 G.).
Adelskab vundet og mistet, 81 f.
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Agricola, Joh., Eisleben, 284.
Ahlmann, Nie., 97 n. Stt. 97.
Akeleje, Akeleye, Acheley, Gabr., 45. —
~~
Gabr. Sigv. Sigvards., Capt, 1749,
272. 274. — Maria Elis., Oslo Hosp.
1749, 274. — Sigv. Gabriels., Lens-
md. t. Werne Kloster, 45. — Sigv.
jluigea, Major, 274. — Sigvardsd., *
Giessing, 1749, 274. — Ølleg. Ga-
brielsd., * Egd. Grodt, 45. —Slægten. ..
44. 274.
Alant (Allant, Allantz), Kirst. Michelsd.,
* Jacob Børgess., 211,1. 854,3. —
Maren Michelsd., * Valentin Børgess.,
+ 1733, 211 — 12 n. — (Alant,) Mich.
Nilss., Sorenskr. i Ryfylke, 211,1. —
Nils Michels., Pr. i Jelse, 211,1. —
Sidsil (Anna?) Michelsd., * Jørg.
Smit, 211—12 n.
Albert, Albret, Alberts., Pr. i Manger,
1621, 256. — Gudmands., Kjøge, +
1634, 313. — Janssen, Famulus i
Leyden 1625, 116.
Alfsen, Iv. Peders., Pr. i Fron, 1620—65,
133. — Pd., Dr. med., 133,8.
Alhed Rasmusd., 1632 * Andr. Sehwendi,
313,1. t— Povlsd, * Pd. Peders. 2), t
1601, 308. 309 (2 G.). 313.
Allervelt, Cornelius, Thjm., 1693, 88,1.
— Maren Comelisd., * 1. Peder
Paulsen (Dons), 2. Pd. Aalum, +
1746, 88. St. t. 97.
Altoor, Erasmus, st math. i Leyden 1636,
125.
Ancher Hans., Kjøge, + 1650, 312,3.
Ancher, Kofod, Prof., 91,4.
Anchersen, Hans Druehen Peders., st. jur.,
1749, 276. — Pd., Pr. i Eger, 276.
Andenesz, Pd., Lagm. i Stryn, 1636, 263.
Anders, Andreas, Anders., Pr. i Præstø,
f 15.., 3. 77. 78. 368. — Aslaks.,
Pr. i Skudenes, 1621, 258. — Frands.,
Raadm. i Kjøge, + 1613, 308, 2. —
Guldsmed, Kaadm. i Kjøge, t 1559,
306. — Hans., Mag., Pr. i Kbh.,
1663, 161. — Ivarius, st. lit. i
Leyden 1637, 126. — Jons., Provst
i Schonvig, 1621, 256. — Karls.,
Kjøge, 314. — Kields., Pr. i Ner¬
strand, 1621, 259. — Klauss., Reet.
i Trondhjem, b-j- 1652, 286. —
Kristens., Pr. i Ørland, 1576—1660,
290 f. — Kristens., Frederikshald,
1728, 176. — Kristens., Præstø,
8. — Laurentius, Famulus i Leyden
1636, 125. — Lavrits., Prof., 111 n.
— Nielss., Pr. i Jelling, 1590, 244,2.
— Ols., Kbm. i Kjøge, + 1774, 331.
831,3. — Olufs., st. hist. i Leyden
1648, 194. — Petersen, i Mummark,
17. — Svensson, Frederikshald, bf
1741, 178. — Thomesuu, l'rederiks-
hald, bf 1742, 177. 178.
Andersen, Anna Marg. Jørgensd., * Joh.
Johansen 1), ■}• 1783, 81. — Jørgen,
Forpgt p. Kekenisgd., 80. — Se
Frederik, Kristen, Lars, PedeT, Søren.
Andreas, se Anders.
Ane, Anna, Dronn. af England, 69. —
Albertsd., * 1. J. Korinch, 2. Jac.
Pomeier, + 1684, 316. 323. 323,1. —
Andersd., * J. Falk 1), + 1676, 325,5.
— * M. Bentz, Malmø 1631, 146. —
Børgesd., * Osm. Stokke, 211,1. —
* (?) N. Dahl, bf 1728, 176. —
Gudmandsd., * Palle Laurids., 1634,
814 n. — Hansd., Kjøge, -j- 1619,
309. — Hansd., Kjøge, 307. — E.
eft. J. Holtvik, 1627, 145. 146. —
Jacobsd., * 1. J. Kr. Jyde, 2. Jørg.
Erlandsen, -j- 1675 , 7. — * Jak.
Klaus., 1633, 150. — Jensd., * H.
(Smidt) Lillienskjold2), St. t. 225.
— Klausd., * Pd. Ellingsøn, + 1609
(1605), 172. — Knudsd., * 1. Knud
Claus., 2. C. Høyer 1), f 1691,
213,1. — Larsd., * O. Lund, 214,1.
— Mikkelsd., f 1705, 9. — MortenscL,
* Peder Olufs., 236. — * A. A. v.
Møinichen, 141. — Nielsd., * Jh.
Katterberg 1), bf 1653, 320. —
Pedersd., 1585, 808. — Pedersd., *
Søren Jens., + 1640,314. — Pedersd.,
* 1. Hans Bartsker, 2. Ct. Richter,
+ 1642, 308. 308,2. 317 n. —
Pedersd., * O. Hille 1), 11691, 212 n.
— E. eft Pd. Karlsen, Kbh. 1644,
159. — Poulsd., * Rasm. Jørgensen,
1719—1805, 7. — Rasmusd., * Kr.
Schøller, + 1669, 313,1. 319. 319,2.
320. 324. — * Sr. Seliuus, 339. —
Siors Daater, * Rasm. Michelsen,
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1571, 3. — * B. Stobeus, 1635, 152. —
Sørensd., * L. Randulph, 815 n. —
Thisens, * Sxt. ron Moiniclien, 146,1.
— Thuesd., * Kristen Rasmussen,
178. — Valentinsd., * Gbr. Hille-
mann2), + 1776 , 212 n. — Kath.
Kristensd., * J. A. P. Haj, 1748, 44.
— Kirst. Christensd., f. 1837, * P.
R. de Lasson, St. t. 84. — Lisb.
Willadsd., d. 1697, 329,3. — Mari,
* Præsten Petrus Conradi II i Lys-
abbel, 13. — Marie, * Krst. Roed,
327,2. — Sophie, Drag., 1725, 287.
Se Reventlov. — Sophia, * Søren
Niels., 1687, 150.
Angell, Alb., Præsid. i Thjm., 1700,
87,1. — Pd. Broek, Fgd., 1747,
281. — Thom., Thjm., 89,1. 91,4.
103.
Angersbach, Capt., + for 1812, 191,1.
Aphelen, Hans v., Klokker i Nærø, 50.
— Hans Hansen v., Skolem. i
Nære, 1748, 50. — Joh. Hansen v.,
Klokker i Nærø, 1748, 50. — v., Pr.
i Foesnæs, 50.
Apolona, * H. Daabelsteen, 142.
Arclitander, Just, Viborg, 167. — Niels
Justs., Købmd. i Viborg, f 1723,
166.
Arendt Berenfzen, Raadstueskrv. i Kbh.,
1644, 159.
Arenfeldt, Ax., Major, •}• før 1748, 52. —
Hans, t. Knivholt, t 1702, 199. —
* P. J. Motzfeldt 1), f for 1747, 272.
Arensberg, Apollone Christ. Nicolai,
155,1. — Cathr. Nicolai, 155,1. —
Marg. Sof. Nicolai, 155,1 — Mort.
Nicolai, f. 1661, 155. — Nic., Guld-
sm. i Kbh., 1661, 155. — Zach.
Nicolai, f. 1657, 155.
Arenstorff, Arenstorpli, Elis. Aug. Hen-
riksd., t. \Terno Kloster, * Sibbern,
1747, 273. 274. 279. — Frid., Gene¬
ral, 274. — Henr. Friderics., 274.
— Renie, 1747, 273.
Arentz, Hans Peters., Pr. i Stadsbygden
1696—1720, 94,3. — Hendr., Kbm. i
Kjøge, 1646, 315 n. — Sara Hansd.,
f. 1701, * J. A. Klingenberg, 94.
Ariel Knuds., Pr. i Omlij, 1621, 258.
Arnesen, Mart., Aclj. i Frederikshald:
Spørgsm., 78 f. — Ligprotokol i
Frederikshald, 175 f. — Slægten
Fog. 178 f. — Spørgsm. 87*180 f.,
Spørgsm. 9, 181. — Anmdg. 3, 185.
Arnisæus, Fred. Hennings, 1621—54, 130.
— Henn. Livlæge, 130,11. — Kr. Hen¬
nings., Bjergvksdir., Leyden 1641,130.
Arnoldt, Char. Ami., * J. Borsse, Fieregd.
1748 , 63.
Arnoldus Petri, st. lit. i Leyden 1615,
112.
Arøbo, Anders Kristens., Bisp i Trond-
hjem, 1621, 256.
Asgoud Larss., 212 n.
Aslak, Konrad, Dr., (o: Prof. Kort Aslaksen),
1621, 257.
Asmus, Johalsen, Leyden 1635, 124.
Aspach, Adam Dan., Bartsker i Kbh.,
f. 1629, 150 f. — Adam Dan. Adams.,
Chirurg. i Kbh., 1664—1709, 151,1.
— Joh., Baccharach, 1629, 1'51,1. —
Joh. Adams., Chirurg, 1660—77,
151,1. — Marg. Elis. Adamsd.,
1656—77, 151. 151,1. 160. — Mort.
Adams., f. 1662, Cammererer, 151,1.
162. — Sixt. Adams., Stiftspr. i
Aalborg, 1672—1739, 151,1. 235. —
Sof. Adamsd., 1658—62, 151,1. —
Sof. Adamsd., * 1. H. Voltelen, 2.
K. Metsen, 1667—1711, 151,1. —
Slægten. 141,1.
Astrup, Niels, Pr. i Ørschoug, 338. —
Pd. Kr. Niels., Lensm. i Valle, 1795
338. 338,1.
Atche, Joliann. Did., Stud. i Leyden
1673, 210.
Augusta, * Vlh. Brochmand, St. t
310.
Augustenborg, Hertugen af, 24 ff.
Augustinus, t. Stadheim, o. 1300, 260 f.
Sml. Eystein.
Bache, Martha Livia Rasmusd., * N. Tor¬
denstierne, 1749, 280. — Rasm. Niels.,
Pr. i Hurum, 280. — Sml. Bagge.
Baden, Lavr. Ernsts., Pr. i Stovby, 106,1.
Badenhaubt, Anna Cat. Johansd., * Ddr. v.
Myhlenphorth, 41.—Joh., Oberst, 41.
Badscher, Marg., * H. Hagensen, 1645,
159. — Sml. Bartskjær.
Bager, Bagger, Alhed Klausd., * Md. Ravn,
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1635, 307,1. St t S. 810. — Anto-
nette Klausd.?, * Mrt. Wesselynck,
307,1. - Doroth., f. 1694, * Pd.
Lillienskjold, St. t. S. 225. — Else
Olufsd., * H. Friis, 313. — Erik
Klaus., Erikstrup 1650, 307,1. —
Helle Kristophersd., * P. Eoed, t
1724, 327. 327,2. — Klans Olufs.,
Borgm. i Kjøge, 1554—1629, 116,12.
507,1. 308,2. 314,2. — Kr. Klaus.,
1627, 307,1. - Krph., Raadm. i Hol¬
bæk, 327,2. — Maren Olufsd., * Siger
Peders., j- 1598, 308,2. — Marg.
Klausd., f 1592, 307. — Ole, Mag.,
1641, 297. — Oluf Klavss., Leyden
1624, 115. — Oluf Klaus., 1627,
307,1. — Oluf, Raadm. i Odense, +
1602, 115,12. 307,1. 308,2. 313.
— Pd. Klaus., t 1588, 307. — Pd.
Klaus., Ølsemagle 1644, 307,1. — Pd.
Lavrs. Kjøge, + 1606, 309. — Poul
Jens., Orgn. i Kjøge, + 1632, 312.—
Pvl. Olufs., Pr. i Kjølstrup, 1605—
72, 120. — Rud. Moth, Pr. i Helle¬
sted, f 1755, 238.
Bagge, Karen, * Pd. Sonnesen, 1666, 315,3.
— Niels Clausen Pouls., Pr. i Tirsted,
243. 246. 247. 255. — Sør., Pr. i
Ousted, 247. — Slægten, 1749, 274
f. — SmL Bache.
Bagger, se Bager.
Baggesen, se Søren Pedersen.
Baige Peders., Kjøge, t 1642, 315.
Balkenburg. Lambert, Mag., Pr. i Sundalen,
+ 1650, 284. — Sille Tønnesd., *
Jsp. Brochmand, + 1661, St. t. S.
810.
Balslev, Krff. Peders., t. Fravgdegd., Apoth.
i Odense, 1628—93, 195.
Bang, Hans Klavss., Pr. i Bogense, 1620
—58, 132. — Iv. Hans., Leet. i Ros¬
kilde, Leyden 1633, 123. — Knud,
Pr. til Seløe, 1621, 257. — Tliom.,
Mag., Prof., Kbh. 1650, 146 (2 G.).
Banner, Baner, Anne Marg. Prebensd., *
Alex. Haj, 44. — Niels, t. Frede¬
riksgave, Gehrd., 76. — Niels, 362. —
Preben, 44. — Soph. Aml. Nilsd., *
1. B. v. d. Kuhla, 2. 0. v. Rønne 1),
76. 361. 362. — (Banner), Them af
Sjælland, 44.
Barbara, Barrebra, * Joh. Freytag, -f-1644
315. 315,2. — Karlsd., * Sr. Broch-
mand, St. t S. 310. — PederscL,
Kjøge, f 1641, 315. — Pedersd.,
Kjøge, + 1645, 315.
Barch, Adam, Byfgd. i Christiania, f 1705,
335. — Just Adams., d. 1692, 335,1.
— Lisb. Adamsd., d. 1691, 335,1. —
Maren (Karen) Adamsd., <L 1689, •
H. Rue, 335,1. 339,4. 340. — Maren
Adamsd., • H. Rue 1), +1720,334 f.
335,1. — Pd. Adams., d. 1694, 335,1.
Barchmand, Hans, Pr. i Nykjøbing i S.,
f 1676, 198.
Barden, Eduardus van, Norwg., st. lit. i
Leyden 1609, 110.
Barfod, Fr.: Dansk General i Rusld., 69 ff.
— Spørgsm. 10, 181 ff. — 236. —
Lavr. Sørens., Pr. i Lydum, + o. 1653,
119.
Barnekov, Ove Fr., t Vidskøfle, 1608—27,
114.
Barner, I. v., Stiftsbeflmd. i Christianssand,
1646, 55. 58 (2 G.).
Bameviitz, Fred., t Rudbjerggd., t 1653,
131.
Barrebra, se Barbara.
Barsdorff, Phil., 1655, 360,1.
Barsonius, se Bassonius.
Barsøe, Mark., Bartskær i Riga, 1616, 143.
Bartholin, Bert Casp., Prof., 1614—90,
126. — Jak. Caspers., Prof., des. i
Sorø, 1623—53, 194. — Joh. Fred.,
Prof., f 1708, 180. — Kasp., t Kor-
nerupgd., Dr.jur., 1618 —70, 128.—
Kasp. Thoms., Prof., 1655—1738, 79.
106.1. 163. 210. — Krff, Thoms.,
Landsd., 1657—1714, 210. — Rasm.,
Prof., 1625—98,134. — Tliom. Casp.,
Prof., 1616—80, 126. 134. 146.
152.
Bartskjær, Bardscher, Anna Diderichsd.,
♦ S. Paulli, 157,2. — Didr. Johans.,
157.2. — Hans Dideriks., Biskop i
Viborg, 1611—61, 121. — Marg.
Diderichsd., * Krff. Hansen 2), 146,2.
155. 157. 157,2. 160.—Sml.Badscher.
Bassonius (Barsonius), Nic. Matthiæ, st
jur. i Leyden 1648, 194.
Bastrup, Procur. i Viborg, 243. 246.
Bate, Kath., * Hans Kristens., Kjøge, 311 n.
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Baumann, Jttrgen, Wismar, t før 1637,
153.
Beck, Bech, Abel Kath., * P. C. Dons 3),
1757—1841, 89,1. St. t. S. 97. —
Anne, Fru, p. Herlufstrup, 1660,317,2.
— Borgm. i Kbh., Etatsrd., 188. —
— Idde Steensd., t Taagerød, 1660,
317,2. — Joak., t Andrarum, + 1682,
114. — Joachimus, st jur. i Leyden
1634,123. — Jok. Siverts., t. Førslev,
t 1639, 123,12. — Juliane Marie, *
Fr. v. Lonzow 1), + 1813, 188. —
Lave, t. Førslev, 1614—59, 122. 129.
— Lave, t. Førslevgd., 1660, 317,2.
— Mieli. Olsen, Toldinsp. i Thjm.,
t 1764, 89,1. St t. S. 97. — Niels
Lavritss., Pr. i Hjørring, +1670, 122.
— Ole Olsen, 89,1. St. t. S. 97.
Becker, Anna Kath. Klausd., * M. J. Wiel
2), 79. — A.nna Marie Ernstsd., f.
1816, 37. — Cantor i Kjøge, 310,4.
— Ernst Jakobs., Adserballe, 36 f.
— Jak. Ernsts., Degn i Lysabbel, f.
1805, 36 ff. — Klaus, Købmd. i Kbh.,
79. — Pt. Ernsts., f. 1809, 37.
Bedlus, Prof. i Leyden, 1704, 164.
Beenfeld, Genmaj., K., 1749, 275.
Behmann, Kontrolleur i Chria., 19.
Behn, Anders, Pr. i Topdal, 1621, 258.
Bejer, Beyer, Anna, * H. Schreuder, 346,2.
'
— Hans, Feldber. i Kjøge, 1669, 305.
— Marg., * Kr. Kue 1), 1717, 342.
— Martha, * Kr. Sgf. Lillienskjold,
f 1759, St. t. S. 225.
Belov, Fred. Klavss., t. Axelvold, f 1648,
127. — Gottfr. v., Kitm., 1641—1703,
361. 362. — Lavr. Klavss., t. Kjøl-
skegd., i Leyden 1638, 127. — Tyge,
t. Frøstrup, Leyden 1636, 125. —
Tyge, 1655, 360,1.
Bendeche, Bendeke, (Bendiks), Andr., Can-
cellird., Frederikshald, 1775, 178. —
Pt, Provst, 187.
Bendixen, se Jakob.
Bendz: Horsens 1. Skole, 109,5.
Benkestok, Adelus, Frue, 1672, 281. —
Anders Joens., 282. — Anders Throns.,
1747, 282. — Anne Joensd., 282. —
Berithe, 281. — Daarithe Thronsd.,
1747, 282. — Ermegaard Thronsd.,
* Joen Gundere., 282. — Joen, Melø,
1572, 281. — Joh. Joens., 282. —
Kierstine, * A. Gyltenborg, 1572,
281. — Krph. Joens., 282. — Marg.
Joensd., * Kr. Olborg, 282. — Niels.
Joens., 282. — Tholof Joens., 282.
— Thor, Lagm., 1572, 281. — Thor
Joens., 282. — Throu Joens., 282.
Bent Olufs., Kjøge, 1633, 312,3.
Bente Gudmandsd., * Laurids Laurids.,
1634, 314 n. — Jeasd.,. * Morten
Anderssøn, 170. — Korneliusd., Malmø'
1631, 146.
Bentsen, se Lavrits, Oluf.
Benzon, Bentzon, Hans, t. Sohngaards-
holm, Commereerd., 1657—1715, St.
t. 84. — Niels, Gehmrd., 1646—
1708,207. — Pd., t. Havnø, 1652—
1701, 209. — Sør. Hansen, Pr. i
Kanders, 1618—68,130. Sml. 193,11.
— Sør., st. Jur. i Leyden 1648, 193.
— Se Johan.
Bereta, se Birgitte.
Berg, Abel Cath. Sørensd., 1736 * Kr.
W. Segelcke 1), 351,2. — Gunnar,
Købmd. i Svelvær, 1803—61, 97,1.
St. t. 97. — Henr., Pr. i Fyrrisdal,
1748, 62. — Johann., Frederikshald,
bf 1742, 178.
Bergens Stift, Præsterne 1619, 255 f.
Bergenhammer, Adjunct i Odense 1810,
22.
Bering, Frans, Borgm. i Viborg, -f; 1695,
200. — Vitus, Historiograf, 1617—
75, 129.
Berlien, J. H. F., Arkivseert.: Spørgsm.,
80.
Bemardus Nicolai, Leyden 1640, 129.
Bernhoft, Emilie, Frk., Christiania 1881,
184. — Maren, * A. Jessen, 1743,
184.
Bernstorff. Grv., t. Gartov, 187.
Berregaard, Fred., t. Ørslevkloster, OberstL,
1685—1724, St. t. 84.
Bertel Hans., Borgm. i Kjøge, 306. —
Ludvigs., Pr. i Assens, 1638—1719,
204.
Berthe Valentinsd., * O; Hille 2), t °*
1713, 212 n. 222 n.
Bertram, Carl Ditlevs., St. t. S. 310. 320.
— Ditl., Borgm. i Kjøge, f 1661,
St. t. S. S10. 318. 320. — Env. Dit-
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levs., Proc. i Kbh., 16Q3, St t. S.
310. 320. — Maren Ditlevsd., • Pt.
Friborg, bf 1691, St. t. S. 310. 320.
— Märg. Ditlevsd., ♦ Kl. Mohr,
1695, St t. S. 310. 320.
Beolewitz, Ghmrdinde, Sorø 1763, 183.
Beyer, se Bejer.
Beyerholm, Andr., Pr. p. Als 16 ;0, 13.
Bie, Anne Sebina, Thjm. 1748, 40. 47.
Biermann, se Ehrenschild.
Bigoe, Pt., Frederikshald, b-f- 1734, 177.
Bigum, Hans, Bergen, 218 n. — Hans
Jenss., 1714—64, 218 n. — Jens
Hanss., "Visiteur i Stavanger, + 1720,
218. 218 n.
Bille, Bilde. Anders, 65. 134,12. — Ber-
gitte, Frue, p. Lidemarkgd., 1660,
317,2. — Henr., t. Meilgd., Justitsrd.,
2,3. — Jens Eriks., t. Reimovsliolm,
Leyden 1613, 111. 112. — Jmfr.,
Lidemark, 1660, 317,2. — Kath.
Soph. Henriksd., * Pd. Kaasbøll, +
1732, 2. — Knud Henriks., t. Skjer-
rildgd., f 1684, 135. — Mich., Ad¬
miral, 1680—1756, 82. — Rønnow,
t. Sandbygd., 1660, 317,2. — Siv.
Anders., Pr. i Hjorlunde, 1632—81,
St. t. S. 310. — Sten Andersen, +
1698, 134. 196. — Sten Henriks.,
t. Tirsbæk, 1630-86, 196.— Vine.,
t. Valdbygd., 1660, 317,2. —^læg¬
ten, 374.
Bing, Jens Jenss., Etatsrd., Dr. med., 1681
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1659, 325,5. — Jens Niels., Raadm.
i Kjøge, t 1705, 325. — Karine
(Cathrine) Jensd., * 1. 1690 And.
Jungshoved, 2. Laur. Smidt, 325,5.
— Kirstine Jensd., * 1. Jcb. Saaby,
2. O. Klou, 1701, 325,5. — Kirstine
Jensd., d. 1664, 325,5. — Krph.,
Justitsrd., t. Lillesand, 1748, 58. —
Melch. Michels., Pr. i Hero, 336,1.
— Niels Jens., d. 1667, 325,5.
Falster, Helv. Kristiansd., * H. E. Mårup,
f 1727, 4.
Fastilig, Bernt Krph. Thomas., 351,1. —
Birg. Cath. Thomasd., 351,1. — Edel
Marie Thomasd., 351,1. — Geo.
Fred. Thomas., Sorenskr. i Indre¬
sogn, f 1765, 351,1. — Joh. Jac.
Thomas., Genlieut., Cmmdt. p. Ber-
genhus, t 1790 , 351,1. — Lyder
Montagne, Consul, Capt., Bergen, t
1738 , 216n. 351,1. — Sør. Kr.
Thomas., Oberstl., 351,1. — Thom.
Sørens., Statsrd., -j- 1841, 351,1. —
Thom. Thomas., 351,1. — Thomas,
rsd. Cpln. i Ous, + 173., 349,1 f.
351.
Fausing, Sør., 363.
Faux, Robertus, Leyden 1624. 115.
Fay, P. Joh., kgl. Fuldmgt., Christiania:
Anmdg. 2, 185.
Fechtel, Povl, Myntmst. i Kbh., 308.
313.
Feddersen, Sidsel, * Ad. Petersen, bf
1798, 832,1.
Feilberg. Anna Soph. Jensd., * Kn. Lyhne,
t 1788, 364. — Boje Jens., Farver
i Nibe, + 1734, 364. — Fred. Hans.,
Farver i Skien, 1755—1835, 364. —
Fred. Jens., Farver i Aalborg, 1702
—64, 364. — Hans Jens., Farver i
Flensborg, + o. 1700, 364. — Henr.
Jens., Farver i Aarhus, f 1751,
364. — Jac. Hans., Farver i Thjm.,
1752—1816, 364. — Jens Hans., st.
theol., 364. — Jens, 364. — Kirst.
Marie Jensd., * M. A. Geertsen, t
1753, 364. — Kr. Jens., Farver i
Maribo, + 1749, 364. — Kristine, *
Kr. U. Abildgaard, 364. — Magn.
Vogelius, Boghdl. i Chria., 1881,
364. — Pt. Jens., Farver i Kalund¬
borg, 1686—1728, 364. — Slægten,.
364 f.
Femmer, Else, Petronelle Nicol.'sd., * Kr.
Groos, 221 n. — Nie.,.Juhtrd., Byfgd.
i Arendal, + 1787, 214,1.
Ferbern, Kristine v., * H. Kr. Lillien-
skjoldl), St. t. S. 225.
Ferdinand II, Keiser, 42. 144. — Stor-
hert. af Toscana, 1660, 147.
Ferry, Ferrys, de, Frk., Christiansand
1748, 58. — Lor., Oommdcapt., 1740,




Fersløv, Pr., 248. 251.
Fieh, Andreas, Kbm. i Kjøge, tf 1730,
324 n. 327,1. — Hans Henr. Andreas.,
Kbm. i Kjoge, bf 1730, 324 n. —
Kirstine Andreasd., * Andr. Flint2),
bf 1763, 327,1.
Fieldsted, Anne Marie, * 1. Kr. Blich¬
feldt 2), 2. Hnr. Hjerrild, + 1713,
326,2. Sml. Fjeldsted.
Fienius, Johann. Lamberti, fra Helsingør,
1670, 208.
Fin, Find, Nielsen, 1640, Kbh., 156. —
Pedersen, se Johannes Petri. — Si¬
vertsen, Pr. i Tønsberg1, f 1627, 107.
Finche, se Finke.
Find, se Fin.
Finde, Henr., Pr. i Førde, 342. — Ingeb.
Urude, * I. Muntlie, 11778, 344. —
Kirstine Henrichsd., * 1. Cst. Diur-
huus, 2. N. Kue 2), 342. 342,1.
Fine, Anna Thomasd., de, 225 n. — Anth.
Ferd. Thomass., Præsid. i Bergen,
225 n. — Arnoldus Hanss., Bisp i
Thjm., 1614—72,224,1. 225 n. 350 n.
— Arnold. Ludvigs., Sorenskr. i Nord-
hordland, + 1712, 225 n. — Arnold.
Thomass., Pr. i Lom, + 1719, 224,1.
225 n. 350 n. — Arnold. Thomass.,
Byfgd. p. Bragernæs, 225 n. — Bene-
dix Kr. Arnoldi, Justrd., Amtm. i
Stavanger, -f før 1746, 54. 55. 64. 224.
224,1. 225 n., St.t.S.225.—Gjertr. Ar¬
noldi, o. 1675 *Ld.Lem,225n. — Hans
Arnoldi, Lagmd. i Nordland, + 1689,
225 n. St. t. 225. 350 n. — Jan Tho¬
mass., 225 n. — Jesp. Thomass., 225 n.
— Krst. Arnoldid., * Thm. Montagne,
215,1. 224,1. 225 n. 349,1. 350 n. —
Kristine Maria Arnoldi, * 1. H. Smidt,
2. 1721 Lor. de Ferry, 225 n. — Ma¬
ria (Maren) Sorensd., *Kr. v. Krogh,
225 n. 348 f. 349,1 f. — Maria Cath.
Arnoldi, 1724 * Hm. Skiøtte, 225 n.
— Sor. Arnoldi, Pr. i Fane, 225 n.
348. 349,1 f. — Thorn. Arnoldi,
Etatsrd., Fiskeveier i Bergen, 1752,
224—25,1. St. t. S. 225.
Finke, Finche, Drude Tliomasd., * H.
Brochmand, + 1671, St. t. S. 310. —
Joh., t. Skullerupholm, 1636—1708,
200. — Thom., Amtm. p. Bornholm,
1632—77, 198. — Thom., Dr. med.,
St. t. S. 310.
Fiuren, se Fyren.
Fjeldsted, Amtm. i Thjm., 1790, 91,4.
Sml. Fielsted.
Fleischer, Esai., Pr. i Kbh., 1633—97,
149 (2 G.). 150. 155. 160. 162. 201.
— Magd., * N. Smed, St. t. S. 225.
(Flemming), Birg. (Jacobsd.), * Corf. Bøn-
now2), 4.
Flint, Andr., Kbm. i Kjøge, bf 1745, 327.
327,1. 331,3. — Elis. Andreasd., d.
1722, 327,1. — Kath. Andreasd., *
And. Olsen, + 1767, 327,1. 331. —
Marc. Andreas., Lærer i Kjøge, +
1760, 327,1.
Flor, Floer, Flohr.Erigadeer, i Mecklenbrg.,
185. — Capt., Vikeland, 184. —
Etatsrd., 367. — F. D., Landinsp.,
184. — Gerlach, Raadm. i Kbh., o.
1468, 367. — Jens, (el. Ditlev), Capt.,
Cmmdt. p. Kristianstjeld, 1710, 367.
— Jens, Sergeant, o. 1766, 185. —
Kai Didr. (Friderik), Strandmøllen v.
Kbh., 1730—1808, 185. 240. 366.
367. 366—67,1. — Kristen, Toldinsp.
i Kbh. 1750, 184. — Kr., Yinhdlr.,
+ 1643, 184. — Kristen, 184. —
Marg. Am., * Pechlin, 185. — Ole,
Capt., 1735,367. — Pd., Bager, Kbh.
o. 1690, 184. — Pd., Byskrv. i Kar
lundborg, 184. — Pt., Oberchrg.,
1727, 367. — Sør. Jenss., Snedker i
Bergen, bf 1761, 184. St. t. S. 225.
Flyg, Capt., Gierestad, 1748, 61.
Foekius, Johannes, Baccal., i Leyden 1640,
129.
Fogr Fogh, A. P., 1811, 179. — (Fog),
Appelone Thuesd., 1691 — 1710, 179.
— (Fog), Birtte Thuesd., f. 1693,179.
— Jens Peders., Frederikshald, f
1791, 179. — Jørg. Lavrits., Pr. i
Eibe, +1710,204,1. — Jørg., st. lit.
i Leyden 1661, 204. — Jørg., Borgm.
i Kbh., f 1685, 204,1. — (Fog), Kri¬
sten Tlmessøn, f. 1689, 179. — (Fog),
Lene Thuesd., f. 1688, 179. — Thue
Jens., Frederikshald, f 1790, 179. —
(Fog), Thue Kristens., f. 1652, 178 f.
— Slægten, 178 f..— Sml. Foog.
Follerup, Fd, Pr. i Leirdal, 1621, 256.
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Folsaoh, Else Märg-., Mdm., 1732, 9, —
Ingeb., Jmfr., bf 1773, 10. — Melch.
d. æ., 1732, 9. — (Folsaeh) Melch.,
Skovrider, 1693, 9. — d. y., Skov¬
rider, 1764, 9. — Slægten, 8f.
Foog, Sergeant, Frederiksliald, 1775, 178.
Sml. Fog.
Ford, Anne Laurence d. 1., * H. Broch-
mand, St. t. S. 310.
Formann, Hans Berents., Kaadstueskr. i
Bergen, 1764, 214,1.
Fort, Johan. Kaimundus, Dr., Padua, 1658,
147.
Forwik, Ritm., o. 1620, Prag, 143.
Foss, Fos, Anders, Mag., Bisp i Bergen,
1596, 171. — Charl. Fred. Pedersd.,
* Nicl. Edinger, f 1729, 326. —
Jak., Mag., Kect. i Kbh., 1633—76,
201. St. t S. 310. — Jens, Dr. med.,
1629—87, 196. — Kr., Chr. V's Liv¬
læge, 1626—86, 148. 194. — LavT.,
Forstd. f. Sorø Sk., 1637—1703, 204.
207. 208. — Matth., Bisp i Aalborg,
1627—83, 196. St. t. S. 310. - Niels
Kristens.» Livlæge, 1588 — 1645, 115.
— Pd. Davids., Tolder i Kjøge, b-J-
1708, 326,3. — Pd., Kect. i Kbh.,
1631—98, 200. — Kaven (ej Kob., D.
Mag. 4 K.Y 139,3), Cayt. 1611, 115,9.
Frands, Franciscus, Berentsen, Slotsfgd. p.
Akershus, 335,1.—Januarius Gallus,
st. med. iLeyden 1634, 123. — Klav-
sen (Clauston), Stud. i Leyden 1674,
210. — Nicolai, fra Ringkjøbing(?), st.
math. i Leyden 1633, 122. — Gaards-
karl o. 1800, 249.
Frandsen, Bolette Kath. Jensd., * Cl. A.
Dons, 1749—1811, 92,3. St. t S. 97.
— Jens, Cmd. i Marinen, 92,3.
Franius, Laur., maaske Laur. Trane, 127.
Frederica af Wtlrtemberg, Abbeds, p.
Yallø, 1738, 328 n.
Frederik, Fridericus I, 1526, 295 f. —
Fr. n, et Væddemaal, 65 ff. — Fr HI,
Arvehylding, 13. 42. 45. Sv. Krig i
Norge, 51. Krigen, 64. 116,4. 117,3.
1662, 148. 192. 197,8. 201,10.
221,1. 269. — Fr. IV, i Slagelse,
15. 1699, 148. Jægersborg, Italien
1708, 165. Jylland og Norge 1719,
167 f. 229. 1721, 282. — Fr. Y, 2.
Tronbest., 229. — Fr. Yl, 136 f. 1814,
188. Greve Patent, 1812, 191,1. —
— Arveprins, 187. — Andersen, Prof.,
+ 1644, 114. — Johannis, Leyden
1618, 112.
Frederiksen, Joh., Rector i Roskilde, 1603
—41, 122. 126. 312,5.
Frederikshald, Uddrag af Lig-Laugs Pro¬
tokol, 175 f.
Freund, Hofbartsker i Wien, o. 1622,
144.
Freytag, Joh., Feltpr., 315. 315,2.
Friborg, Peit., Kbh., bf 1724, St. t. S. 310.
Frich, Kr. Anders., Pr., 1696, 180. —
Sus. Soph., * H. Smidt, St. t. S. 225.
Fridericus, se Frederik.
FriedenTeich, Bolette MaTg., * Joh. Hage,
t 1805, 186.
Friedlieb, Sør., Pr. i Y. Moeland, 1748, 59.
Friele, Kr., Bergen, St. t. S. 225.
Friesenberg, Soph., * P. U. Dons, 95,2.
St. t. S. 97.
Friis, Fris, Fries, Anders, t. Lundegaard,
1704, 55 (2 G.). — Anders, t. Estrup¬
lund, 125,5. — Bagge Hanss., Pr. i
Ulkebølle, 1713,27. — Barb. Hansd.,
* Rasmus Peders., t 1633, 313. —
Bendt, Mag., Pr. i Lom, 1697, 224,1.
— Benedictus, Mag., 1639, 126. —
Fr«id. Hans., Pr. i Gram, 1628—1704,
199. 200. — Fred. Niels., t. Hessel¬
ager, 1591—1619, 109. — Georgius,
Leyden 1637, 125. — Hans, Pr. i
Yilslev, 27. — Hans, Raadm. i Odense,
313. — Ingeb. Sørensd., * Ldv.
Munthe, 343,4. — Jørg. Anderss.,
Leyden 1636, 125 (2 G.). — Jørg.
Ivers., 125,11. — Jørg. Kristens., t
Lindholm, f 1680, 125,11. — Kath.
Osia Bendtsd., * Arn. de Fine, 224,1.
225 n. — Kr. von, Lieut., 8,1. —
Kr. Jac. Kristianss., 1769—73,8. —
Mog., st. theol. i Leyden 1661, 203.
— Mog. Niels., Greve t. FrisenboTg,
1623—75, 132. — Mog. Povls., Stud.
fra Lund 1652, 208,5. — Niels, t
Ørbæklunde, -|- 1689, 196. — Pt. Jo¬
hann., st. theol. i Leyden 1656, 200.
— Siguardt, Kbh. 1644, 159. —




Frimann, JobTKlauss., Amtm., 1630 — 1707,
St. t. S. 225.
Frisch, Nicolaus, st. phil. i Leyden 1659,
201.
Fritzius, Junker, Sorø 1763, 183.
Fritzner, J., Provst, 169.
From, Jørg., Prof., 1605—51, 125.
Frost, Kristine llatliiesd., * Villads Pe¬
ders. 4), f 1763, 329,3. — Math.,
Amtsforv., bf 1756, 329,3.
Frolich, Generalltn., + før 1748, 40. 41.
Fuehs, Fux, Ludv. Nie. v., OberstL, 330.
— II., Bartskær i Danzig o. 1618,
143.
Fugl, Anders Anders., Pr. i Yeilby, 356,1.
356.
Fuiren, se Fyren.
Funch, Niels, Kjøge, 1743, 237.
Fuorle, Fred. Jespers., Pr. i Valløby, *j-
o. 1667, 127.
Fux, se Fuohs.
Fyren, Fuiren, Henrik, Læge, 1614—59,.
123. 134. — Henr. Peters., 355,2.
— Jorg., Læge i Kbh., 1581—1628,
108. — Megtele Yilhelmsd., * Klavs
Irersen 1), 243. — Thom., Dr. med.,
1616—73, 124. 193. — Se Henrik
Petersen.
Gaas, Hans, Mester, Thjm., 294. — Ka¬
ren Hansd., Thjm., f 1555, 294. —
Kristen Peders., Leyden 1647, 135.
— Kristen, t. Hjortholm, + 1677, 123.
Gabel, Fr. t., Vice Stath., 1701, 213,1.
— Overkrigsseisretair, 1716, 70. —
Mich. Craelius, Leyden 1628, 118. —
Ovidia, * I. v. Ahnen2), f 1709, St.
t. S. 225.




Gallas, Math., o. 1621, keiserl. Kmherre,
144.
Galle, Galde, Dorth., * Fr. Unger, 60. —
Gude Olufs., t. Nørlund, 11626, 107-
— Karen, * I. Jernskieg, + 1564,
277. — ilovr. Olufs., Leyden 1594,
107. — Oluf, t. Tom, 107,11.
Galschiøt, Joh. Kristians., Kongsberg 1749,
276. — Karen Kristiansd., Kongsberg
1749, 276. — Kr. Krph., Klkk. i
Kongsberg, 276. — Krph. Johans.,
Raadm. i Bragernæs, 276. — Pd.
Hersleb Kristians., Kongsberg 1749,
276. — Stadschirg. i Bergen, 346.
Galt, Slægten, 274.
Galtung, Slægten, 99 n.
Gammelgaar3, "Petronelle Kristensd., * A.
J. Coucheronl), + 1726, St. t. S.
225.
Gansepoel, Sus. v., * Aernout Pelt, 149.
Garmann, Garmand, Anders Hermans., Pr.
i Hammer, St. t. S. 225. — Else
Marie, * P. M. Tanche, 221,2. 222.
— Jens, Cpln., 1681—1733, 345.
345,7. — Krff., Pr. i Os, 1639—1721,
206.
Geble Peders., Pr. i Phane, 1621, 256.
Geelmuyden, Karen, * Kr. Montagne, f
1803, 225 n. — Knud, Stadshptm. i
Bergen, 227 n.
Geertsen, Mort. Andr., Kmmrd., Borgm. i
Aarhus, 364.
Georg, Georgius Erasmi, fømulus i Ley¬
den 1613, 111. — Georgii, Diakon i
Lysabbel, 11. — Johannis, st. phil.
i Leyden 1594, 107. — Johannis,
Diakon i Lysabbel, II. — Nielsen,
Indsidder, St. t. S. 84. — Petri,
Leyden 1623, 115. — Petri, Pr. i
Lysabbel, 11. — Sml. Jørgen.
Gerlach, Mort. Lebr. Fred., Kgmijvarterm.
i Bendsborg, 1753, 352 n.
Gerritz, Henr., Bergen 1693, 322,1.
Gersdorli', Frid. Kristians., Lieutenant,
Thjm. 1748, 40. 43—Hwir., Major,
f 1676, 203. — Joak., t. Tunbyholm,
Bigsdrost, 1611—61, 120. — Kasp.
Krff., 1665 i Paris, 203. — Kr., t
Isgaard, 1661, 203. — Kr. Frid., t.
Kiersgaard, Oberstl., 1748, 43. —
Krph. Fred., St. t S. 84. — Margr.
Christophersd., * A. E. de Lasson 2),
1744—94, St. t S. 84.
Gierckens, Dider., Famulus i Leyden 1643,
132.
Giertz, Jac. Kristophers., Værtshh. i Kjøge,
bf 1754, 331. 331,2.
Giesse, Baltz., Bartsker i Breslau, hans
Enke, o. 1619, 143.
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Giessing, Procur. i Moss, 1749, 274.
Gisle Magnussen, Sysselmd. p. Island, +
1696, 132. — Yigfusen, Reet. i Ho-
lum, f 1673, 203.
Gjedde, Gædde, Anna Malene, * Kr.
Heusner, f 1784, 219,2. — Brostrup,
1628—68, 134. — Dorth. Soph., *
Fr. Kr. Powisch, 57. B9. — F. E.,
Viceadmr., 1684, 150. — Ove, Ad¬
miral, 59. — Slægten, 274.
G.jedske Hansd., *TCugTTeloul), f 1640,
321 n.
Gjellerup, se Bricka.*
Gjertrud, E. eft. Lars Kristensen, Frede¬
rikshald, bf 1724, 175.




Gjødstrup, Sør. Kristens., Pr. i Sevel, f
1650, 118,13.
Gjøe, se Gøye.
Gjørup, Pd. Bering, Pr. i Østofte, 363.
Glad, Hans, Borgm. i Christiania, + 1710,
207,11. — Malene Povelsd., 1706 *
Kr. Nyrop, 217,1. — Maren Jørgensd.,
* Henr. Rosenkilde 1), bf 1739, 223 n.
— Povel, Pr. i Eid, 1706, 217,1.
— t. Gierde, Odelsprætd., 336.
Glahn, Pr. i Sorø, 1881, 183,3.
Glob, Anna Kristensd., 1642 * H. Pouoh,
312,5 f. 313. — Kristen Laurids.,
Pr. i Kjøge, t 1633, 312. — Kristen,
Pr. i Bringstrup, 1646—89, 207. —
Maren (Marine) Kristensd., * Joh.
Friederiehs., 1633, 312,5. 313. —
Margr. Kristensd., 1633, 313. 313 n.
— Zille Marie Kristensd., 1633, 313.
313 n.
Glostrup, Niels Simensen, Bisp i Oslo,
1021, 255.
Glud, Cancllrd., t Jensgd., 1790, 247. —
Hans, Pr. i Glud, 11780, 243. 244,2.
244 f. — Jak. Sørens., Kpln. i Kbh.,
t 1644,115. 244,2. 371. — Karen Eli-
sab., 1748 * N. Langballe, 244. -
Niels Sørens., Pr. i Glud, f 1711,
244,2. — Povl Nielss., Pr. i Glud,
t 1739, 244,2. — Sor. Nielss., Pr.
i Katterup, 244,2. — Sør. Sørens.,
Bisp i "Viborg, 1621—93, 244,2.
Glychstadt, Gltlckstad, Andr. Melch., By-
fgd. i Storehedinge, f 1748, 328 n.
— Kr. Fred. (Adams.?), Foged i
Ide, 1773, 186.
GlBcrsen, Børge, Sorenskrv. i Frederiks¬
hald, bf 1738, 177. — Ole, Frede¬
rikshald, bf 1734, 177.
Godsen, Godtzen, Anna Kirst. Jensd., *
A. Rosenerantz, Stavanger 1748, 55.
— Elisab. Nilsd., * Henr. Rosen¬
kilde 2), bf 1777, 223 n. — Elisab.
Søfrensd., * Mrt. Sehuus, + 1714,
352,2. — Elis., * O. Schjelderup,
355,2. — Jens Sørens., Pr. i Sta¬
vanger, t 1713, 55. 202. — Jens,
Rot. i Stavanger, 356,2. — Maren.
Søfrensd., * Pd. Saxe, 352,2. — Søfr.
Peders., Borgm. i Stavanger, 352,2.
Gothard lerkildsen, person. Kapln. i Lys-
abbel, 11.
Gothberg, Crone Dorot. v., * C. W. v.
Poydal), f 1727, 351,3.
Gottwaldt, Henr. Ohr., Apotheker, Chri¬
stianssund, 96 n. — Henrikka Marg.
Henriksd., * 1830 J. A. C. M. Dons,
96 n. St t. .S. 97.
Gowland, Will., Frederikshald, bf 1723,
175.
Grabow, Grabau, Graaboe, Graboe, Capit. i
Fred. HI.s Tid, 51. — Jocum Ernst
von, 47. — Joh. Frid., Sergeant,
Overhalden 1748, 51. — Margr., *
Mt. Venstermand, f 1669, 305.
Graeh, Pd. Jørgens., Mag., Rot. i Chri-
stianssand, 1742, 357,2.
Grara^ B. Lauritsd., 363. — Frid. Lu-
ohasen, Nordmør, 1748, 46. — H.
Lauritsd., 363. —H., cd. jur., Kbh.:
Spørgsm. 12, 364. — Hans Niels.,
Etatsr., Gelieimearohvr., 363. — Hans
Niels., Borgm. i Sæby, o. 1640, 363.
— Hans, Ket. i Kolding, 1662, 364.
— Ivar Niels., f. 1691, 363. — Jo¬
hanne Nielsd., * Sr. Fausing, f 1768,
363. — Kristen Luchasen, Thjm.,
1748, 40. 45 f. — Laurits Niels.,
Pr. i Kalundborg, 1600—61, 363.
— Laur., Pr. i Yartov Hosp.,
1696, 364. — Lisb. Soph. Lauritsd.,
* L. Koch, 363. — Luch. Nielsen,
392
Borger i Thjm., 45. — Grotte Mar¬
chus, Holsten, 45. — Mog., Pr. i
Errindlev, 1697-1760, 363. — Niels
Hans., Gross. i Kbh., 1712—60, 363 f.
— Niels Hans., Pr. i Bjergby, 1642
—1712, 363. — Ole, Skipper, 102.
— Rebekka Ovedia Olesd., * M. Ur-
sin, 102. — S. B. Lauritsd., 363. —
Sopli. Mogensd., * P. G. Gjørup, f
1767, 363. — Holstensk Slægt, 46.
363 f. """
Granberg, Anna, * Jeb. Feilberg, t 1854,
364.
Gravius Christophorus, + 1633 i Padua,
118.
Gregers Hans., Borgm. i Kjøge, f 1642,
315. 315,1. — Thomes., Pr. i Mäll-
by(?), f 1610, 109.
Gregersøn, se Kristen.
Grelle, Hans, Bartsker i Leipzig, o. 1620,
143.
Greve, Matthias, Famulus i Leyden 1642,
131.
G'-'b, Maurits, Krigsöverste, 171.
M-,| r"K>MM r»»* *V
Gritfenfeldt, Peder, 1635—99, 43. 200.
292.
Griis, Jens Jens., Giærvold 1748, 60.
Grom, Paul, st. lit. i Leyden 1644, 133.
Sml. Grum.
Gronovius, Fader og Søn, Prof. i Leyden,
164.
Groodt, se Groot.
Groos, Kristen, Købm. i Arendal, o. 1790,
221 n.
Groot, Grodt, Groodt, Egidius, Cornet,
45. — Henr. Jens., Kasserer i Kbh.,
1822, 25. — Joch. Egidii, Underoff.,
t for 1748, 45. — Kr. Fred. Egidii,
Guldsmed i Thjm., 1748, 40. 45. —
Marie Kath. Henriksd., 1822 * M.
B. Meldal, 25.
Grubbe^ Grube, Apothk. i Aalborg, 27.
""■""Il"corf., 67,5. — Eddele, * J.
Krabbe, 1644, 159. —Edel Hyllebor
Gabrielsd., * Ditrikson, 1748, 59. —
Erik, t. Tjele, 11692, 116. — Gabr.,
Oberstl., 1692, 59. — Herm., Læge
i Haderslev, 1637—98, 206. — Kri¬
sten, st. math. i Leyden 1643, 132.
— Kr., t. Lystrup, 1631, 4. — Pd.,
1660, 317,2. - Sidsel, » A. Wit-
berg, 41. 326,3. — Sigv., Dagbog,
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Langelot, Dr., Chemiker, Med., Gottorp
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Langemack, Henr., Guldsm., + 1657,
125,12. — Mik., Tolilforv., 125,12.
— Otto Jens., Eaadmd. i Kjerteminde,
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Largius, Johannes, Famulus i Leyden 1629,
118.
Laroche, Charl. de, Fru, Kjøge, 1723, 237.
— Kristine Charl. de, * H. S. Zier-
vogel, 330,3.
Lars Andersen, Frederikshald, b+ 1734,
177. — Erichsen, Murrnst. i Kbh.
1711,8. — Jacobss., p. Valen, 213 n.
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St. t. S. 84. — Anne Lorentsine Ax¬
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Børges., Stavanger, f 1836, 223 n.
Rosenkrands,. Rosencrantz, Ax. Holgers.,
f 1648, 134,6. — Ax., Leyden 1646,
134. — Ax., t. Spøttrup, St. t. S. 84..
— Ax., Baron, f før 1746, 55. —
Ax.,. 44. —, * I. v. Barner, 1748,
58. — Birg. Cathr. Axelsd., * M. de
Lasson, f 1756, St. t. S. 84. — Børge
Holgers., t. Ørup, i Leyden 1638,
127. — Edel, * Kr. Ulfeldt, 1660,
317.2. — Erik Holgers., t. Rosenholm,
1612—81,119. — Geheimerd., 1730,.
229. 230. — Gunde, Leyden 1621,
106,1. — Gunde, t. Vindinge, D. E.
R., 1605—75,113. — Holg., t. Glim-
minge, 126,10. — Ide Margr. Jør-
gensd.r * Henr. Juul, 59. — Joh.
Kr. Kristians., Capt., Thjm. 1748, 40.
47. —, * Jens Juel, 53. — Jørg.
Palles., t Krenkerup, 1637— 59, 199.
— Jørg., Hofmester i Sorø, 58. —
Kirst. Axelsd., * Prb. Baner, 44. —
— Korf. Holgers., t. Demmestrup,.
1628—53,194. — Kr. Herm., Major,.
47. — Kr. Holgers., + 1648, 126.
— Mort., 1748, 61. — Otte Holgers.,,
f 1639, 123 (2 G.). Slægten, 272.
274.
Eosenlund, Mads, t. Dybvad, 82. St. t. S. 84.
Eosensparre, Steen, t. Skarholt, 1562, 66.
Rostenstand, Mort. Tøgers., Leyden 1672,.
209. — Pd. Tøgers., t. Hessel, Ritm.,
t o. 1682, 209.
Rosenvinge, Henr. Villums., 1604—67,.
116.
Eosenørn, Adelh. Hedev. Margr. Petersd.,.
* P. E. de Lasson, 1744—78, St. t..
S. 84- — Antoin. Elis. Petersd., 1745.
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—69, * A. E. de Lasson 1), St. t. S.
84. — Bened. Antoin. Mathiasd., *
Th. de Lasson, 1720—83, St. t. S.
84. — Margr., * Chr. F. Gersdorff,
St. t. S. 84. — Jlatth., t. Aakjær,
St. t. S. 84. — Pt. Otto, St. t. S. 84
(2 G.). — Lehn, O. D., Udenrigsmi¬
nister, Lehnsbaron, 1881, 192.
Rosing, Hans, Bisp i Aggershus St., t
1699, 269. — Ulr. Frid., Oberstl.,
Christiania 1747, 269.
Eostgaard, Fred., Etatsrd., Oversecret. til
1725, 168.
Eostorp, Fred., 1642, Kbh., 157.
Rostrup, Jørg., t. Sjelleskovgd.f?), Leyden
1619, 113.
Rothkirck, Birthe Yincentsd., * Bj. Kaas,
St. t. S. 225. 226 n. — Kr., 362. 363.
— Kr., t. Steensgrd., 77. — Rigsrd.,
47. — Sophia, * v. Ophoven, 47. —
Soph. Amal. Kristiansd., * O. v.
Rønne 2), 77. 361. 362. 363.
Rothmand, H. A., se Ostmand.
Rottvidt, Jørg. t., Frederikshald, f 1775,
178. 186. — Nils Kristens., Rector i
Frederikshald, 1638—1703, 185 f.
Royem, Sus., * M. J. Wiel3), 79.
Ruben, Paris 1660, 147.
Rud, Borkard, t. Sæbygd., 1592—1647,
110. — Margr., * Mg. Gram 2), 363.
Rudolphsen, Jørg. Kr. Kristians., Degn i
Lysabbel, 1806—31, 33 ff. — Kath.
Marie Jørgensd., f. 1829, 36. — Kr.
Jørgens., 1830—81, -36. — Kr. Kri¬
stans., Bolsmd. i Tanslet, 1827, 34.
— Kr., Dreier, f 1823, 33 f.
Bue, Adam Hans., Seglmg. i Bergen, 335.
— Adam Barch Hans., Lieut., 340.
— Ane Margr. Kristensd., 342. —
Anne Bugge Kristiansd., * Jcb. Lem-
vig, 340. — Cecil. Kristiansd., * N.
Lax, 342. — Else Kristiansd., * E.
Jonsen, + 1720, 343,1. — Else Kirst.
Kristiansd., * H. Sehuus, 343. —
Gerh. Hans., 335. 336. — Hans Hans.,
335. 336. — Hans Johans., Birkefgd.
i Svanøe, f 1728, 334 f. 340. 355.
— Hans Kristians., Skpp. i Bergen,
1705, 341. — Hans Niels., Fgd. i
S. & Nordfjord, t 1731, 335,1. 339 f.
— Hans, Kbh., 1659,334,2. — Ingeb.
Hansd., *Mloh. Schjelderup, 335. 336.
— Jaen Hans., Gæstg. i Førde, 1746,
335 f. 335,2. — Joh. (Jaen) Hans.,
Fgd. i Indresogn, + o. 1691, 334.334,3.
348. — Kirst. Marie Nielsd., * Jcb.
H. Hynnemør, 341. — Kristen Kri¬
stians., Nordfjord, 1717, 342. 342,2.
— Kr. Hans., Sorenskr. i Sundfjord,
1670, 334. 334,2. 341. — Kr. Kri¬
stens., 342. — Kr. NiPls. Bugge,
Capt., 1701, 340. — Kr. Thomas.,
Gæstg. i Nordfjord, 1741, 341,3. —
Kristina Thomasd., * Rsm. Nøstdal,
341. — Maren Hansd.. * O. Widerøe,
11772,340. 340,3. — Maren Nielsd.,
* N. Wiborg, bf 1737, 341. 341,1.
— Marie Hansd.,. 334. — Marthe
Hansd., d. 1708, * Tuxen, 340. —
Mette Krist. Hansd., * O. Honning¬
dahl, t 1812, 335. 337. 337,2. 338.
— Niels Hans., Sorenskr. i Yttresogn,
f o. 1716, 334. 334,4. 339. — Niels
Hans., Lieut., 1736, 340. — Niels
Kristens., 342. — Niels Kristiane.,
Lieut., 1733, 341 f. — Niels Kristi¬
ans., Skriver, Stavanger, 340. —
Rejer Niels., 341. — Thorn. Kristians.,
Kbm. i Nordfjord, 341. — Wedeching
Kristens., 342.
Ruus, Anne, * Kr. Smidt, St. t. S. 225.
— Jens Jakobs., Pr. i Aardestrup,
t 1689, 204. — Thom., res. Cpln. i
Ous, 351,1.
Ryckert, Petr. Caspari, st. pol. i Leyden
1669, 208.
Eye, Anna, * Thm. de Fine 3), 225 n.
Eyg, Bernt Nilss., Skpp. i Bergen, 1695,
261. — Erik Nilss., Styrm. i Bergen,
1706, 261. — Zak. Ols., Kbm. i Ber¬
gen, 1676, 261.
Ryning, Rynning, G., 289,1. — J., Pr. i
Snaasen, 1824, 289.
Bødbye, Forp. p. Gisselfeld, 333.
Rødset, Fridr. Krph. Jaens., Gæstg. i Folke¬
stad, f 1761, 336. 337. — Fridricha
Carina Fridrichsd., 337. —. Jaen,
Yolden, 336. — Joh. Sev. Fridrichs.,
Tolden, 336. — Kirst. Marie Fri¬
drichsd., 336. — Lisb. Kristn. Frid¬
richsd., 337. — Maren Fridrichsd., 336.
Rømer, se Rønne.
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Bømmeling, Qberstl,, 1749, 275.
Bønnaug Joliannesd., * W. 0. Schjeldrup,
t 1809, 101.
Bonne (Eønnow, Homer), v., Andr. Ottes.,
561. — Anna Mogensd. (Moritzd.), f.
1667, 76. 361. — Anna Ottesd., 361.
— Anna Sopli. Klausd., * G. y. Be-
low, 74 f. 361. 362. 363. — Clara
Maria Klausd., 74 f. 361. 362. —
Clara Marie Mogensd. (Moritsd.), *
J. Krabbe, f 1741, 76. 361. — Eilert
Klaus., 361. — Hans Ottes., Lieut.,
+ o. 1723 (?), 361. — Joh. Otto Ot¬
tos. (?), Havnefgd. i Christiania, 1722,
77. — Klaus Ottes., t. Holmdrup-
gaard, + 1674, 73 ff. 360 ff. — Kri-
stoph Ottes., 361. — Ludolpli Ottes.,
361. — Magd. Helvig (el. Kristina)
Klausd., f 1690, 74 f. 361. 362. —
Margr. Ottesd., 361. — Moritz (el.
Mogens) Ernst Ottes., t. Lyngballegd.,
Lieut., 76. 361. — Otliona Armgaard
Antoin. Elis. Ottesd., * Bredahl, 77.
361. 362. — Otto Mogenss. (Moritss.),
f. 1668, 76 f. 361. — Otto t. Lake,
361. — Otto Klaus., Major, 1699,
361. 362. 362,1. — Sidonia Maria
Ottesd., * 1. Kl. v. Plate, 2. Krst.
H. v. Tettenborn, 361. — Slægten,
73 ff. 360 f.
Bonnov. Bønnow, Corfits Klauss., 76. —
Cortits Tønnesen, Lelinsm. p. Jungs¬
hoved, f 1490, 4. 76. — Eiler (Mark¬
värds.), t. Hvidkilde, + 1563, 76. —
Floris Jakobs., t. Pæregaard, + 1600,
76. — Joaeliim (Jakob Markvards.),
Biskop i Boskilde, 76. — Klaus
(Markvards.), D. Ii. Marsk, 76. —
Tønne Corfitss., 76. — Tønne Klau¬
sen, 76. - .Sla&o^e. 274.
Eønnow, se Bønne.
Børdam, Holg., Dr., Sognepræst, 8. —
Lysabbel Sogn, 10 ff. — Præsterne i
Bergens og Stavangers St. 1619, 255 f.
Boyem, C., Pr. i Undal, 1748, 57.
Saaby, Jac. Niels., 1701, 325,5. '
Salomon Olufs., 261.
Samuel Jørgens., Pr. i Mandal, 1621, 258.
Sandberg, Ulr., t Bøgested, Leyden 1658,
201.
Sandborg, Hilleborg Nilsd., * Sr. Bruun,
356,3.
Sandbøe, Ole Ivers., 1749, 279.
Sangersliausen, Clara Maria v., * O. v.
Bønne, 361.
Sara Cantzelers, E. eft. Klaus Petlofsen,
Malmø, 1625, 145. — Hansd., * 1.
Jcb. Overberg, 2. Lyder Siverts., +
1681,321 f. — Hansd., * 1. S. Eiiber,
2. Jh. Kold, f 1693, 311 n. 317.
317,2. 218 n. 325,2. — Madsd., «
Gr. Plade, 348,1. —, * P. Ortman,
Kbli., 1640, 156. — Pedersd., * Nol.
Slangendorph, 217,1. —, * Fr. Bos¬
torp, 1642, 157. — Torbensd., f.
1683, 318 n.
Saxe, Jens Peders., Pr. i Haaland, 352,2.
— Johanna Maria Pedersd., * 1. J.
C. Httbert, 2.1702 Jan Seliuus, 352,2 f.
— Maren Jensd., * Mrt. Sehuus,
352,2. — Pd. Peders., Tolder i Sta¬
vanger, 352,2.
Scavenius, Ditl., Pr. i Stavanger, 202,10.
— Laur., Bisp i Stavanger, 1621,
259. — Laur., Dr., Prof., 1653, 146.
— Lavr. Ditlevs., Leyden 1660, 202.
— Mort. Lavrits., Hoiesteretssekrt., f
1683, 195. — Pd. Lavritss., General-
proc., 1623—85, 133. — Pd., Pro-




Scliaffalitzky de Muckadell, Generallt, 56.
Rehancke, se Skanke.
Soharffenberg, Herm. Nicolai, Oberstl.,
95,2. — Mariana Katli. Christiane
Hermansd., 1766—97, *M.F. Donsl),
f 1797, 95,2. St. t. S. 97.
Schave, se Skave.
Scheel, se Skeel.
Scheffer, Jac. Anders., Baadm. i Nyborg,
1625—68, 193. — Sml. Schæffer.
Schjeldrup, se Skjelderup.
Schiern, Soph. Margr., * H. G. Clausen,
243.
Schimmelmann, Finansmin., Grv., 1806,
136.
Sohinkel, se Skinkel.
(Schire), Christine Thorosd., * Mich. Nilss.,
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211,1. — Thorn Søfrens., Byfgd. i
Stavanger, 211,1.
'Schjøtt, se Skyt.
Sclilanbusch, Frantz Henr.. Oberst, t før
1747, 269. — Theod. Georg, t. Eds-
vold Jernv., 1747, 271.
Schlegel, Willi., pomm. Adelsm., 1643,
132.
Schloser, Major, 1749, 278.
■ Schmedtgen, Joacli., kgl. Bogtrykkeri Kbli.,
1691, 79.
Schmidt, se Smit.




Sohrep, Fred., Postm. i Bergen, t 1752,
■ 346,3.
Schritzmeyer, Henr., Provincialmed. for
Laaland, 1661, 203.
Schrøder, Schreuder, Ane CatT. Jensd.,
346. — Capt., 341. — Carl Tilh.,
f. 1736, Insp. i Tidsvilde, 365. —
Dor. Margr. Jensd., 346. — Ettsrd.,
Præsid. i Kbli., 1724, 168. — Herm.,
Borgm. i Roskilde, 1615—65, 119.
— Jens Hans., Capt., 1719, 346. —
Johann., Rector i Frederiksborg 1730,
185. 186. — Hans Hans., Pr. i Ind-
vigen, 346,2. 346. — Hans Kr. Jens.,
346. — Krist. Marie Jensd., 346. —
Ludv. Jens., 346. — Niels Ottes.,
342. — Otto Peders., res. Cpln. i
i Indvigen, 342. — Pd. Ottes., Pr.
i Gloppen, 342. — Pd. Ottes., 342.
— Sus., * H. P. Arentz, 94,3.
■Scliult, Ander^ f- 1629, Borgm. i Holbæk,
*""**~S23 ,3. — Anna Katr., * N. Banner,
76. 302i — Did., Stiftamtm. i Fyn,
1703, 362. — Else Andersd., * Kn.
Brun 2), t 16S9, 323. 323,3. 323,4.
— Jørg., t. Finstrupgd., Ghmrd., f
1652, 360. — Sofia, * Kr. Rotlikirch,
77. 362. — Slægten, 362.
Schultz, Schulz, Anna Marie Edvardsd.,
* Jns. Møller, + 1750, 28. — Anna
Marie, * Edv. Edv. Schultz d. ae. 2),
t 1756, 28. — Dor. Sof. Edvardsd.,
* Pd. Thomsen, f 1772, 28. — Edy.
Edvards, d. æ., Degn i Lysabbel, +
.1748, 14. 26 ff. — Edv. Edvards.
d. y., Degn i Lysabbel, 1711—89,
18. 28 ff. — Edv., engl. Købmd. i
Viborg, 14. 26 ff. — Hans Edvards.,
Stud., f 1748, 28. — Kath. Ed¬
vardsd., * Jørg. Bladt, 28. — Kr.
Edvardss., 27. — Kr., Købm. i Aal¬
borg, 26 ff. — Krff., Læge i Lund,
1635, 152. — Magd. Edvardsd.,
Itzelio, 28. — Margr. Katharine Ed¬
vardsd., Slesvig, 28. — Pd., Stud. i
Leyd< n 1661, 203. Pd., Stud.,
Kbh. 1659, 203,7.
Schultze, Casp., Bartskær i Uckermttnde,
o. 1617, 143.
Schumacher, Gotfr., Herredsf. i Xyrstrup,
304. —Ingeb. Gotfredsd., * Jantzen,
304. — Se Griffenfeldt, Skomacher.
Schurmann, Prof., Dr., Pr. i Skaarup,
75,1.
Schurtz, Kristine, * Jh. Schwartz, bf
1793, 322,2. 332,1.
Schuster, Dreier i Thisted, St. t. S. 84.
Schwartskoph, Hans, Sorenskr. i Sønd-
fjord, 340,3.
Schwartz, Svartz, Engel Johansd., * Pd.
Tøxen, f 1770, 331 f. 332,1. —Joh.,
Kbm. i Kjøge, f 1777, 322. 322,3.
332.1. — (Czernetscliy), Gensuper-
intd. i Holsten, 279. — Nicolas
Josvas., Justrd., t. Buscherud, 1749,
278. 279.
Schwendi, Andr., Kank. i Roskilde, 313,1.
— Pd., Sacristani Roskilde, + 1652,
134. — Thale Andreasd., * Peder
Rasmus., 1656, 313,1.
Schytte, se Skyt.
Schæffer, Joh. Henr., Oberjæger, Jægers¬
borg, t 1727, 325. — Sml. Scheffer.
Schøller, Ejler Kaspers., Raadm. i Thjm.,
Leyden 1647, 193. — Ejler Kaspers.,
t. Kirkesæter, Ohfr. Ass. i Norge,
2,2. — Else Rasmusd., t 1666, 324.
324.2. — Herm. Rasmus., t. Bavel-
segd., Justrd., bf 1706, 324. 324,2.
— Iv. Ejlers., Lector i Roskilde,
1618 — 58, 131. — Iv. Kaspers., 1643,
126. — Iv. Kaspers., Borgm. p.
Christianshavn, 1643, 313,1. — Kasp.,
Gehmrd., 1644—1719, 206. — Kasp.,
t. Lellinge, 324,2. — Kristen Kas¬
pers., Ass., Borgm. i Kjøge, + 1677,
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313,1- 319. 319,2. 320. 324. —
Kristen Rasmus., bf 1671, 324. 324,2.
— Kristina Kaspersd., * Hrm. Schøl-
ler, 324,2. — Krff. Kaspers., Yice-
lagmd. i Thjm., t 1689, 193. —
Mille Eilersd., * Pt. Kaasbøll, 2,2.
— Easm. Kristens., Cancllrd., Lands-
dm. p. Sælland, 1639—90, 324.
Schønning, Kristen Kristens., Dr. jur.,
1655, 131. 199. — (Saøhing), Kr.,
stud. phil., Leyden 1655, 199. —
Admiralitetsasses., f 1703, 131,13.
— Historikeren, 290.
Sohønnow, Arnt, St. t. S. 84.
Schørt, Hans Jakobs., Oberst, Cmmdt. p.
Aggershus, f 1675, 117 (2 G.). 120.
Scrob, Søffren, Pr. i Lye, 1621, 259.
Sechmand, Baltser, Høiesteretsass., 1645
—1722, 208.
Seeblad, Jens Ottes., Dr. med. i Aarhus,
f 1654, 124,14. 135. Sml. 124,5. —
Jørg. Ottes., Pr. i Stenløse, + 1660,
132. — Otto, st. math. i Leyden
1665, 205. — Otte, Capt., + 1674,
205,11.
Seefeldt, Enev., t. Visborggd., 115,5. —
Jak. Enevolds., t. Randrup, Leyden
1623, 115. 116. — Jørg. Enevolds.,
t. Visborggd., 1606—67, 115. 116.
— Krff., t. Eefsnæs, 1580, 108,5. —
(Suffel), Lavr. Kristoffers., Leyden
1597, 108. — Oluf Enevolds., Ley¬
den 1623, 115. 116.
Seerup, Agnete Krist. Katr., * P. B. ä
Moiniehen, 235.
Seest, Ellen, f 1825, 332.
Segelcke, Anna Eosine, * Thm. v. Krogh,
350 n. — Kr. Wilh., Genmaj., 1682
—1763, 349,1. 351. 351,2.
Segudt Jensen, Kjøge 1592, 306,3.
Sehested, Else Scheel Jensd., * Crantz-
berg, 1749, 279. — Jens Mathes.,
Genlieut., 279. — Joh. Rantzau, o.
1790, 220 n. — Knud Gyldenstierne
Jenss., t. Those, Oberst, 1747, 273.
279. — Ove Rommel Jenss., t.
Holleby, Oberst, 1747, 1749, 271.
279. — Oves., Lieut., 1747, 271. -
Oves., Page, 1747, 271.
Sehuus (Sehuusen), Abel Kirst. Hansd.,
343. — Anna Blomme Mortensd., cL
1723, 352,2. — Berent Johans., bf-
1716, 352,2. — Corn. Margr. Hansd.,
* Hrm. Brunehorst, 343. — Didrikke
Jansd., d. 1714, 353 n. — Dircke
Helene Mortensd., b-f- 1741, 352,2.
— Elis. Hansd., * P. v. d. Lip, 355.
— Hans Hanss., 213 n. — Hans
Hans., t. Wahlen, 354. — Hans Jans.,
Kbm. i Bergen, 343. 352,2. — Hans
Mortens., Mag., Pr. i Helleland, f-
1712, 213 n. 335. 354. 356. — Hans,
Kbm. i Bredsted, 352,2. — Hans
Mieh. Sørens., Pr. i Saxild, f 1784,
339. 339,2. — Helle Johansd., 352,2.
— Henr. Hans., 356. — Henr. Sø¬
rens., 339. — Ide Krist. Hansd., *
L. Hilleman» 2), f 1738, 355. — Jan
(el. Johan) Hans., Kbm. i Bergen,
1683, 343. 352,2. — Jan Mortens.,
bf 1732, 352,2. — Jens Mortens., d.
1726, 352,2. — Jens Sørens., 339..
— Joh. Conr. Jans., d. 1703, 353 n.
— Johanne Cath. Hansd., 343. —
Jørg. Hans., 356. — Kirst. Mortensd.,
* Mch. Leigh, 356. — Kirst. Aa¬
gaard Hansd., * Kr. Magnus 1), -|-
1754, 355. — Kirst. Hansd., 356. —
Kirst. Johansd., 352,2. — Maren
Hansd., * 1. H. Rue2), 2. Sr. Mi¬
chaelsen, f 1773, 335. 838 f. 355.
— Maren Elis. Jansd., * J. H. v.
Ely, bf 1763, 353 n. — Mort.
Hans., Raadm. i Stavanger, 1629
—93, 352,2. — Mort. Hans., 1701,
354. — Mort. Jans., 1705—11, 353 n.
— Mort. Johans., Kbm. i Stavanger,
352,2. — P<1. Hubert Jans., d. 1717,
353 n. — Sev. Sørens., 339. — Sot.,
adlet 1720, se Svanenhielm. — Soph.
Amal. Jansd., d. 1711, 353 n. —
Sør. Hans., Student, 354. — Sør.
Sørens., Kbm., Hitteren, 339.
Seier, Pd. Kristophers., Tolder i Præstø,
+ 16.., 7.
Seminarium: paa Brahetrolleborg, 34ff.;
i Kiel, 31 f.; i Vesterborg, 38 f.
Severinus Christierni, st. lit. i Leyden
1630, 118.
Seyfarth, Carl Fried., Capt., 234.
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Sibbern, Charl. Ami., 1747, 273. —
Cmmdt. p. Aggershus, 279. — Major,
1747, 273. 274. 279.
Sidenborg, Villads Klavs., Pr. i Levring,
t 1709, 206.
Sidsel, Sidsil, Sieille, Børgesd., * O. Haa-
land, 211,1. — Jensd., * Svend
Nielss., t 166., 7. — Matsd., * J.
Durup, 1619, 175. — Olufsd., Kbh.,
t 1659, 312,3. — Pedersd., 86.
Siger Lavrits., Borgm. i Kjøge, 308. —
(Sivert) Peders., Borgm. i Odense, +
1599, 308. 308,2.
Sigismund, Kg. af Sverrig, 1594, 170 f.
Sigrid, 262.
Sille Cathr. Willadsd., d. 1700, 329,3.
Simensen, se Simonsen.
Simon Peders., Raadm. i Kjøge, f 1606?,
308. 308,2.
Simonsen, Else Krist. Siwertsd., f. 1761,
364. — Kasserer, Kbh. 1719, 167.
— Krist Ulrikke Siwertsd., f. 1764,
364. — Sim. Kr. Siwerts., f. 1760,
364. — Siwert, Mag., Pr. i Tøns-
berg, 1722—95, 364.
Sivert Lyders... cath. Pr., Avignon, 1693,
322.1. — Sml. Siger.
Sivertsen, Sivert, t Ferslev, 235. — Se
Lyder.
Skade, Schade, Nic., Stud. math. i Ley-
den 1643, 132. — Oluf, Lensm. i
Stryn, 1636, 263. — Pd. Hans.,
Beet. i Roskilde, 1641—1712, 205.
Skaktavl, Jørg., Lieut., 279. —, * S. Biese,
272. — Slægten, 274.
Skanke, Hans, ThjST^Eeetor, 90,1. —
Lisb. Theophili, 1706 * Br. Sehuus,
352.2.
Skave, Slægten, 274.
Skeel, Scheel, Generall., 69. — Krist.
Alberts., t. Fussingø, D. E. B., 1603
—59, 114. — Kristen, t. Fusinge,
1660, 317,2. — Lieutn., Sorø 1763,
183. — Otte Alberts., t. Katholm,
1605-44, 114.
Skjplderug, JgchjeldeTup, Anna Olsd., f
1808 p. Lesje, 100. — Anne Mentsd.,
1792, 100,4. — Axelia Olesd., * L.
Hillemann 3), bf 1777, 355,2. —
Guri Mentsd., 1792, 100,4. 101. —
Hans Eue, Døsen, 1770, 336,3. —
Isabella (?) Mentsd., 100,1. — Jens,.
Bisp i Bergen, 209,12. — Joda Olsd.,
f 1812 p. Lesje, 100. — Joh. Henr.
Mentss., 1792, 100,4. — Johann. Wil¬
helms., f. 1778, 101. — Jørg. Pe¬
ders., Kpln. i Thjm., ■(• 1657, 123.
— Marie Mentsd., 1792, 100,4. —
Melch. Willums., p. Bønne, 336. —
Ments Mentss., 1792, 100,4. — (Nor-
derhuus), Ments Olss., p. Norderhuus,
11792, 100. — Mentz Olufs. »Darre«,
Mag., Pr. i Løiten, 1663—1711, 100.
336.1. — Niels Peders., Kpln. i
Thjm., 1634, 123. — Ole Mentss.,
1792, 100,4. — Ole (Oluf) Mentss.,
p. Kaarbø, 1701—82, 100. — Ole
Oles., f. 1821 (?), 102. — Ole Pe¬
ders., Pr. i Stavanger, 355,2. — Ole
Wilhelms., f. 1777, 101. — Ole d.
y. Mentss., 1792, 100,4. — Oluf
Jens., Stud. i Leyden 1671, 209. —
Eeinhold (Ziegler) Mentss., f. 1792,
t ?, 100,4. 101. — Eønnaug Jo-
hannesd., f. 1812, 101. — Bønnaug
Olesd., f. 1816 (?), 102. — Wilh.
Johanness., 1814—16, 101. — Wilh.
Johanness., Thjm., 1816—77, 101.
— Wilh. Oles., p. Kaarbø, 1748—
1819, 101. — Willum (Wilhelm)
Mentss., Klkkr. i Herø, 100. 100,1.
336. 336,1. — Kaarbø Slægten, 98 ff.
—mm**-* »
Skinkel. Sehinkel. Anne, * P. L. Straale,
66. — Mort., t. Søholm, Gehmrd.,
149.2. — Slægten. 274.
Skivholm, Pd. Kristens., res. .Cpln. i Kjøge,
1612-71, St. t S. 310. 319. 320.
Skiøtte, se Skytte.
Skomacher, Joh., Kræmmer i Malmø 1633,
150. — Sml. Schumacher.
Skov, Schouw, Pd. Jespers., Pr. i Brøndby,
f 1680, 195,6. — Pt., st. theol. i
Leyden 1650, 195.
Skovgaard (ikke Skoubo), P. N., Forfatter,
1804, 289.
jjikptm. Schram. Elis. Kirst Ottesd., Thjm.
1748, 40. 52. 53. — Otte Walde¬
mars., 53. — Pd., 53. — Waldm.
Peders., 53. — Slægten,..53, 274.
Skriver, Henr. Jakobsen, Livkirurg hos
Kr. V, 121,8.
Skyt, Schytte, Schutt, Schjøtt, Anna Maria,.
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1733—97, * 1. O. P. Wahl, 2. J. B.
Dons, 91,4. St. t. S. 97. — Clara
Elis. Kristiansd., * 1. E. Seliulz, 2.
J. P. Eoeskilde, 3. L. Krag, bf
1716, 11. 26 fl'. — Kr. Kristianss., t.
Glomstrup, 27. — Kr., Medicus i
Aalborg, kgl. Livlæge)?), Kbh., 14.
27. - Mariche Nielsd., 1734 * And.
Liliendal, 80. — Niels Knuds., Pr.
i Jebjerg, 1734, 80. — Pd., Pr.
præp. i Sognedal, 1621, 256. — Petr.,
Hører i Roskilde 1607, 110,1. —
Petr., st. jur. i Leyden 1607, 110
-(2 G.). — Pr. i Karby, 27. —
Hans, person. Kpln. i Lysabbel, 11.
— Hemming Anderss., Præstø, f
1636, 6. — Herm., Pr. i Evje, 1724,
225 n. — Pd. Jens., Renteskr. 1624,
110,1.
'Slangendorph, Hans Nicol.'s, f. 1666,
Cpln. i Hadsel, 217,1. — Nicolaus
Hanss., Cpln. i Folden, 1666, 217,1.
Slangerup, Oluf Hansen, t 1624, 113.
Sletting, * H. M. Sehuus, 339. — Provst,
Sælland, 339.
. Sleueske, Juditte Klausd., * M. Gøde,
142. — Klaus, Pr. i Meklenborg,
142.
■(Smaasven), Erik Olufs., Borgm. i Oslo,
1595, 171.
Smed, se Smit.
Smeidt (Smidt), Hans Hansen, se Lillien-
skiold.
Smit, Smitli, Schmidt, Smed, Anders Lau¬
ritz., 357. — Anne Krist., * 1. (?)
U. F. Lillienskjold, 2. H. v. Leth,
1739, St. t. S. 225. — Auxiliane
Lauritzd., 357. — Boglidl., Kbh'.:
Sporgsm. 13, 364. — Else Pedersd.,
* G. Hofmaun, St. t. S. 225. — Else
Cath. Nilsd., * Lor. Petersen, St. t.
S. 225. 371. — Elseb. (Else) Hen-
ningsd., * Jh. Frimann, St. t. S. 225.
— t Hellerup, Etatsrd., Postm. i
Nyborg, 234. — Freder. Kristiane,
* P. Ramshart 2), t 1810, 234. —
Hans Hansen, se Lillienskjold. —
Hans Hennings., Byfgd. i Bergen, St.
t. S. 225. — Hans Peders., Vice-
Jagm. i Bergen, 1673, St. t S. 225.
— Hans, Apoth. i Bergen, 225 n. —
Hans, Kiel, St. t. S. 225. — Henn.
Hanss., Raadm. i Bergen, St. t. S.
225. — Henningea, St. t. S. 225. —
Henriette, 1782—1845, * Pv. Dons,
92,3. St. t. S. 97. — Jac., Pr. i Byg¬
land, 1621, 259. — Johanne Margr.
Lauritzd., 357. — Jørg. Jørgens., bf
1730, 328,1. — Jørg. Jørgens., By-
skr. i Kjøge, f 1735, 328. 328,1. —
Jørg. Philips., Sorenskr. i Ryfylke,
212 n. — Karen Jørgensd., d. 1721,
328,1. — Kirst. Soph. Lauritzd., 357.
— Kristen Hennings., Byfgd. i Ber¬
gen, St. t. S. 225, — Laur. Lauritz.,
357. — Laur., Kbm. i Stavanger,
357. — Laur., Pr. i Korup, 325,5.
— Lise Lauritzd., 357. — Malene
Soph. Jørgensd., d. & bf 1730, 328,1.
— Haren Lauritzd., 357. — Margr.
Henningsd., * H. de Fine, 225 n. St.
t. S. 225. 350 n. — Marg. Marie
Hansd., * Kr. Friele, St t. S. 225.
— Mectele Soph. Hansd., St. t. S. 225.
— Mich. Lauritz., 357. — Mort. Jør¬
gens., d. 1725, 328,1. — Mort. Lau¬
ritz., 357. — Nils Hans., t. Teilegd.,
Stiftskr. i Bergen, f for 1699, St. t.
S. 225. 371. — Nils Peders., Bisp i
Bergen, t 1716, St. t. S. 225. 371.
— Nis, i Skovby, Als, 1620, 12. —'
Otto, Malmø 1633, 150. — Pd. Hans.,
Raadm. i Bergen, 1617—78, St. t.
S. 225. — Pd. Nils., t. Lundegd.,
Cancllrd., St. t. S. 225. 371. — Pt
Brochmand Jørgens., d. 1727, 328,1.
— Iieet. i Thjm., 92 n. — Stefen,
Frederikshald, 1739, 177. — Thorn.,
i Mommark, Als, 1620, 12. — Xruls,
Genfisc., 347. — Trulsd., * Br. Mun-
the Morgenstjerne,. 347. —, o. 1740,
217,1.
Soelgaard, Maren Nilsd., * Pd. Leth,
335,1.
Sohn, Engelbr. Klauss., Ritm., •}■ 1710,
288. — Kath. Klausd., ♦ E. .Kr. v.
Knulit, f 1709, 288. — Klaus Klauss.,
Capt., t o. 1701, 288. — Klaus,
Raadm. i Kbh., 287 f.
Sommer, Bodil Joliansd., * 1. A. Fugl 2),
2. H. Sehuus 2), 356. — Joh. Jør-
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gens., Pr. i Næraa, 356. 356,1. —
(V), Jomfru, 182.
Sommerfelt, . Frid. Kr. Kristens., Thjm.
1748, 47. — Frider. Margr. Kri-
stensd., 1748, 47. — Hans Hanss.,
Pr. i Vardal, + 1687, 217,1. — Joh.
Jae. Kristens., Thjm. 1748, 47. —
Kristen, Mag., Pr. i Thjm., 46.
Sommersohildj Pt. Henr., Oberstl., 347.
349,1. 350 n.
Sonnesen (Sonniehsen), Pd., Byfgd. i
Kjøge, t 1657, 315.
Sophie, Sophia, Davidsd., * Klavs Iver¬
sen 2), 243. — Amal., Dronning, 1667,
149.
Spanjen, Pd. Peders., 1749, 279.
Sparre, Kresten, t. Sparresholm, 1625—
58, 135. — Kr., hans Hovmester
1641, 124,14. —.Slægten, 274.
Speilberg, Hans, Pr. i Hommedal, 1748,
59.
Sperid, Slægten, 274.
"Sperling^" Otto, Læge, 1602—81, 112.
199,11. — Otto, Prof., 1634—1715,
201. — Povl Ottes., Leyden 1654,
199.
Spidberg, Jens Krist., Pr. i Christiansand,
1748, 58.
Spleth, Herm. Pd., Pr. i Herslev, 183.
Sponeck, Grv., E. Eleph., Cmmdt. i Kbh.,
50. 52. — Leop. Ludv. W'ilh., Grv.,
Major, Nære 1748, 49. 52.
Spormann, Pd., Univ. Hector i Kbh. 1650,
146.
Sporw, Ole Nielss., Pr. i Sillejord, 1748,
63.
Spärck, Spiirck, Joh. (Lorents), Slotsforv.
p. Frederiksborg, 180. — Karl Vilh.,
180,1. — Kr. Ludv., Fgd. p. Toten,
180,1.
Staffelt, Anri^ Cath., * J. F. v. d. Ltthe,
62. 352 n.
Staimb, Ingebret, 264.
| Sfo^er. Slægten, 274.
Stampe, Henr. Jens., Pr. i Hammer, 1639
— 1711, 205. — Henr., 91,4.
Stang, Fabian, Frederikshald 1688, 79
Fabian, Frederikshald, bf 1775, 178.
— Jak., Frederikshald, + før 1741,
177.
Stavanger, Domkirke, 210 ff. — Stift, Præ¬
sterne 1619, 255 f.
_Steeu, Oberst, 176. — Tollef, Gæstg. i
Ølen, St. t. S. 225.
Steenbucli, Kr., Prof., 1625—65, 194. St.-
t S. 310. — Dr., Prof., 1701, 163.
Steenlos, Provst i Tanslet, 1750, 17.
Steensen, Stensøn, Birg. Urne Jochimsd.,
* H. M. Tode, 63. — Erik. t. Sølle-
stedgd., 1590—1653, 110. — Hans
Hanss., Leyden 1613, 111. — Hans,
t. Stensgd., f 1594, 111,3. — (Ste-.
nouw), Hans, t. Stensgd., 1650, 195. —
Joak. Fred., t. Adserstrup, + 1695,
200. — Jochim Frid., Landsdm. i
Lolld. og Falster, 63. — Knud, 1639,
171. — Krff. Hanss., t. Grimsted,
1593—1657,111. — Vine., t. Stensgd.,
1592—1659, 110.
Steffens, Henr., Ansøgning, 1808, 136 ff.
Stelling, Did., Provst i Arendal, 1748,
60.
Stemann, Cath. Elisab., f. 1830, * E. S.
E. Heltzen, 190.
Steno, Nic., se Niels Stensen.
Stenstrup, Joh. Peders., Pr. i Taars, f
1675, 201.
Stephanius, Steffen Hansen, Prof. i Sorø,
1599—1650, 114. 116.
Steverlins, Kath., * Ad. Jtussel, + 1669,
326,4.
Stiem, Klaus, Gouvern. i Thjm., 1658,
287.
Stobeus, Baltzer, Apotlik. i Lund, 1635,
152.
Stockfleth, Eggert, Pr. i Vaage, 347,2. —,
Fru, Frederikshald, 1775, 178. —
Kr., Stiftamtm. i Norge, -j- 1704, 202.
— Magd., * Hasse, Tojen 1747, 270.
— Martha Eggertsd., *-0. Munthe,
347,2. —, Stiftsbefalingsmd. i Thjm.,
51.
Stockmann, Frederikshald, 1775, 178. —
Hans, Adam, Major, Hedemarken, 62.
— Joh. Dan. Hanss., Corporal, 1748,
62.
Stokberg, Emthe Hansd., * 1. L. Abel¬
seth, 2. P(L Hnnningdahl, f 1776,




Stoltenberg, Jul. Margr. Andr. Cec., * D.
V. Dons, 1811—61, 96,2. St.t. S. 97.
Storch, Hans Ulr., Skipper, 1768, 89,1.
St. t. S. 97.
Storebelt, tillagt 1709, 166.
: Storm, Bened. Miehelsd., * H. Nyrop,
1685,217 f. 217,1. — Birg. Miehelsd.,
+ før 1704, 217,1. — Dor. Miehelsd.,
* Jch. Bredal, + før 1709, 218 n. —
Else Miehelsd., * 1. H. Sommerfeldt,
2. Kr. Kobberrød, f 1737, 217,1. ^
Engel Maria v., * 1. Kr. F. v. Low-
zow, 2. J. Lijhme, 1749, 278. —
— Karen Miehelsd., * Jsp. Kolderup,
218 n. — Kristen Michels., Pr. i
Sverborg, 217,1. — Mtt. Marie, * H.
Kiisbrich2), St. t. S. 225. — Mich.
■ Olufs., Foged i Salten, 1687, 217,1.
— Ole Michels., Stiftspr. i Bergen,
f 1721, 217,1. —, * Reichvein, 1747,
274.
: Stoud (Stud), Jak. Rasmuss., Pr. i Selø,
f 1657, 131. —, Justitsrd., Amtmd.
i Lister og Mandal, 1748, 54. —
Kathr., 325,5. — (Studenius), Ludv.
Ottes., Bisp i Christianssand, 1649
—1705, 208. — Margr. Nilsd., * Pd.
Smidt, St. t. S. 225. — Otte Ras-
muss., Pr. i Bergen, 1620—57, 131.
"Stovgaard, Kristen, Prof., 1600—45, 115.
Straale, Pd. Laurids., 66.
Stranger, Anders Jørgens., Kbm. i Chri¬
stiania, 348,2. — Anne Jørgensd.,
1720, 348,2. — Dor. Trulsd., * Jør¬
gen Lars., f 1720, 348,1. — Karen
■ Jørgensd., * Mogens Mortensen, 1717,
• 348,2. - Lars Jørgens., 1717, 348,2.
— Maren Andersd., 1755 * J. Hvid,
348. — Mette Jørgensd., 1719 * And.
Eliesen, 348,2. — Truls Jørgens.,
Pr. i Froen, 1683-1734, 348. 348,1.
Struck, Pd. Bertels., Pr. i Asarum 1624,
114.
'
Struckmann, Dor., 1843 * C. A. Dons,
97 n. St. t. S. 97.
Struense, J. F., 91,4. 357 f. — Justitsrd.,
Kbh. 1772, 359.
: Strømdal, Agnetha, * H. Kr. Lillienskiold 2),
t 1780, St. t. S. 225.
Stuart, Soph. Maria, * .F. F. R. v. Colditz,
64.
Stub, Kat., bf 1731, 176. — Kjeld Lav-
ri tss., Pr. i Ullensager, 1632, 121.
— Klokk. i Frederikshald, bf 1741,
177. — Niels Kjelds., Præsid. i Chri¬
stiania, 1638—1723, 200. — Kbm. i
Fyllingen, 1807, 337. 337,3.
Stud, se Stoud.
Stuve, Jens Hans., Rønne, 69. —, Stads-
hauptmd., Kbh., 69 f.
Støcken, van, d. Gesandt i Holld., 1704,
164.
Suffel, se Seefeldt.
Suhm, P. F., Khrr., 139. 289. 290.
Sundt, Mich. Jans., Major, f 1685, 279.
— Mich. Michaels., Genmaj., t Evje,
1747, 273. 279. —Michaels., 2 Captt,
1749, 279.
Sunt, Dr., Frederikshald, 1730, 176. —
Sml. Sundt.
Svabe, Jak., Læge i Kbh. til 1662, 119.
124.
Svaboe, Kristen Kristophers., Pr. i Laur-
dal, 1748, 63. 281.
Svane, Hans, Dr., Prof., Erkebiskop, 1606
—68, 106,1. 120. 146.
Svanenhjelm, Alida Severinsd., * L. Wej-
ner, 353. — Egte Severinsd., * 1.
Willi. Hansen, 2. Wenvigh, 354. —
Elis. Severinsd., * Hvidt, 354. —
Fred. Sev., Gsestg. i Herlø, 1752,
353,3. — Jonas Mortens., Stavanger
1746, 54. 353. — Mort. Severins., t.
Svanøgrd., 1746, 55. St. t. S. 225. 353.
— Sev. Mortens., 353. — Sev. See-
husen Mortenss., Stiftamtskr. i Ber¬
gen, 1664—1726, 54. 353.
Svend Niels., Raadmd. i Præstø, + 1639,
4. 7. — Olufs., bf 1646, 315 h.
Svendsen, Svensen, Gudmand, Pr. i Hjør-
lunde, 1606—61, St. t. S. 310. —,
Pr. i Atzerballig, 1821, 38.




Synnestwedt, Torbiørn, Capt, 338.
Syv, Anne Kirst. Pedersd., * R. M. Bag¬
ger, 1702, 236. 238. — Ide Pedersd.,
* 1. Sm. Boldevin, 2. J. Borrebye,
t 1754, 236 f. — Pd. Habakuks.,
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Værtshush. i Kjøge, 1704—66, 237 f.
— Pd. Peders., Pr. i Hellested, +
1702, 236 f. — Vibeke Pedersd., *
1. H. Koch, 2. Villads Pedersen 3),
t 1735, 236. 237. 329,3.
.'Søren, Søfren, Anderss. Jellinge, Pr. i
Glud, f 1681,' 244,2. —, Degn i
Lysabbel, 26. — Gunders., Frederiks¬
hald, 1732, 176. — Jens., Pr. i Rei-
nersø, 1621, 259. ■ Jens., Kbm. i
Kjøge, f 1636, 314. — Knuds.,
Raadm. i Kjøge, f 1631, 314,3. —
Lars., Reet. i Frederiksliald, 1698,
186. — Mads., st. med. i Leyden
1639, 128. — Mads., Leyden 1640,
130. — Mads., Præceptor 1643, 128,1.
—, * Maren Sørensd. Brochmand, II-
lerup, St. t. S. 310. — Mathias, st.
pol. i Leyden 1651, 196. — Niels.,
Consumpt. Forvlt., 1684, 150. —
Niels., Kbh., 1687, 150. — Peders.
(Baggesen), Ribe, + 1614, 109. 110.
— Pouls., i Præstø Skole, t o. 1576,
5. 6. 368.
■Sørensen, Fred. Peders., Læge i Kbh.,
Leyden 1611, 110. 111. *- Pd., Liv¬
læge, 110,5. — Se Hans.
Tanche, Anna Mathiasd., d. 1684, 222 n.
— Anna Mathiasd., d. 1687, 222 n.
— Anna Maria Mathiasd.. d. 1695,
222 n. — Dor. Soph. Mathiasd., 1718
* A. Hille, 222 n. — (Tannh), Ide
Soph. Mathiasd., * VI. Valentinsen,
1685—1736, 212 n. 222 n. — Janiche
Mathiasd., d. 1686, 222 n. — Janiche
Sørensd., t 1728, *(?)M. J. Tanche,
222 n. — Joh. Mathiass., d. 1691,
222 n. — (Thank), Kar. Elis. Petersd.,
« Bg. Rosenkilde 1), + 1768, 221.
223 n. — Math. Johanness., Consumpt.
Forp. o. Jæderen, + 1716, 212n.
222 n. — Pd. Math., Stiftspr. i Ber¬
gen, 221. 221,2. — Sør. Mathiass.,
b+ 1693, 222 n.
Tanslet Hede, 11.
Tauenzin, Major, Søholt, 338. —, * T.
Synnestwedt, 338.
Taulov, Jørg. Bertels., Prof. i Odense,
1606-80, 122. 126.
Terning Hansen, Købmd. i Malmø, 1637,
153.
Tetens, Biskop p. Als, 1820, 24.
Tettenborn, Kr. Hinr. v., 361.
Teuffel, Frk., Vallø, 1738, 328 n.
Thaarup, E. L., Boglidl. 1881, Gave,
192.
Thale Lamberts., Raadm. i Bergen, St. t. S.
310.. — Thale Sopli., * A. Garmann 2),
St. t. S. 225.
Thams,. Hartv. Kr., 1748, 52. — Karen
Bollete, 1748, 52. — Kath., 1748,
52. — Oberstl.t Christiansund 1748,
52.
Thim, Drude Hansd., * Hans Kristens. 1),
t o. 1624, 310,5 f. — Rejnhold
Hans., Sorø, 310,4. 310,5 f.
Thingvold, Hans Anders., Pr. i Thingvold,
1623-59, 133.
Thiset, A., Assist.: F. II og Tale Ulfstand,
65 ff. — Om Rønnoverne, 76 ff. —
Forglemte Adelsslægter, 81 ff. —
360.1.
Thodal, Lars, Justrd., Stiftamtm. p. Island,
1756, 214,1.
Thomas Hansen, Lector i Bergen, + 1613,
108. 109. — Kristophorus, st. lit. i
Leyden 1616,112. — Mikkels., Stud.
i Kbh. 1651, 199,7. — Mikkels.,
Stud., 1711,9. — Niels., Borgm. i
Kjøge, 1594,308,3. — Palles., Borgm.
i Kjøge, 1570, 306,3. — Thomesen,
se Niels.
*Thomle, E. A., cd. jur.: Gravskrifter fra
Stavanger Domkirke, 210—28. En
bergensk Slægtebog 334—57.
100,1. 100—01,4.
Thomsen, Hans, Borgm. i Fredericia, 182.
— Iv. Hanss., Pr. i Vidsted, 182. —
Kristen, Seminarist, Lysabbel. 1824,
33. — Skolel. i Flensborg, 1822,
38.
Thor Hanson, 316,4.
Thord Thords., Pr. i Strand, 1621, 259.
Thordersen, H., Biskop paa Island, 192.
Thorkil Arngrimson, Pr. i Garde p. Island,
1629—77, 197.
Thorlacius, Kr. Pt., Dr., Reet. i Nyborg,
1805, 22.
Thorning; Anders Pt., f. 1770, Købmd. i
Kragerø, 80. — Johann. Anderss.,
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80. — Magd. Andersd., 80. — Thøger
Anderss., Skipper i Kragerø, 80.
A n/Wa Tages., 1G17—38, 124. —
Henr., t. Boltinggd., Leyden 1621,
113. — Knud, t. Kuudstrup, Geheimrd.,
1638—1702, 203. — Margr., * Ad.
Bjelke, 293. — Otto Tages., t Næs,
D. R. E„ 1607-56, 114. — Tage,




Throndlijem, Adelige i Stiftet, 40 ff. —
Politimester Embede, 87,1. — 1598
—1681, 285 f.
Thrægaard, Trægaard, Alex., Kbh., 179 f.
— Alex., 150. — Ane, bf 1670,
179. — Erasm. Thomae, Thingfgd. i
Gerrs Herred, 179. — Hans, Kirke¬
værge, Kbli., bf 1641, 179 f. — Jak.,
Kbh., 179 f. — Lars Kasmuss., Pr. i
N. Kørum, + 1708, 179. — Laur.
Jakobs., Pr. i Høja, f 1656, 179. —
Sør. Mads., Student i Leyden 1634,
128.1. — Thorn., Thingskrv. i Bjära
Herred, 179.
Thure Erlandsdatter, * Gudmand, 1634,
313.2.
Thygeson, Stiftamtm., 1813, 188.
Thørche, Sev., Pr. i Holeby, 1782, 182.
Ticho Nicolai, Leyden 1635, 124.
Tidemand, O., Bisp, 1760, 345.
Timmermaud, Jon. Peders., Conrect. i
Odense, f 1668, 205.
Tistorph, Micli. Henriksen, Mag., Pr. i
Kbh., 1698, 150 12 G.). 162. 1G3. St.
t. S. 310.
Tobieseu, Kristen, Toldinsp. i Christiania,
347,2. — Tob. Kristens., Kbm. i
Christiania, b+ 1740, 347,2.
Todderiulj Oberst, 187.
Tode, Thode, Hans Joch. Frid. Hieronimi,
Capt., Tind 1748, 63 f. — Hieron.
Mat., Capt., f 1715, 63. — Stiftspr.
i Tlijm., 1748, 44. 48.
Toller, Jens, se Rosenheim.
Torben Mads., Raadrn. i Kjøge, 1652—86,
318 n.
Tordenstjerne, Jon Niels., t. Gulloug, 280.
— Jon Oudes., t. Gulloug, 280. —
Niels, 1505, 279 f. — Ouden Jons.,
t. Gulloug, 280. — Ouden Niel's. ^
1749, 280. — Niels Oudes., i Gul¬
loug, + før 1749, 280. — Niels, -f~
før 1747, 272. 280. — Ouden Jons.,,
t Gulloug, 280.
Torm, Erik Olufs., Prof., Pr. i Kbh.,
1607—67, 121.
Tormølilen, Jørg., Commereedir. i Bergen,
349,1. — Maria Elis. Jørgensd., *
1. Laur. Veiner, 2. 1715 G. F. v.
Krogh 2), 349,1.
Tosten Haagensen, Sundalen, 1803, 101 n-
Tostrup, Foged i Flækkefjord, 1748, 56.
Tott, se Thott.
Toxotius, Jørg., Pr. i Egbye, 148,3.
Trampe, A. F., Oberst^ 1687, 150.
Trane, Thrane, Abig. Nielsd., * Jcbt
Giertz, f 1765, 331,2. — Anders
Olufs., Pr. i Torslev, 1625—85,.
194,3. — Elis. Kristensd., * Sfr.
Godtzen, 352,2. — Kristen, Pr. i
Gand, 1621, 259. — Lavr. Kristens.,
Pr. i Viborg, + 1U66, 127. — Niels
Pouls., Kjøge, bf 1690, 331,2. —
Pd. Hans., Rector i Kolding, 1609—
58, 124. — Sør. Anderss., Pr. i Assels,
•f 1644, 119. — S ml. Franius.
Tremblay, Ludv., Genevenss., Famulus i
Leyden 1637, 126.
Treschow, Gerh., Admiralitetsr. i Chri¬
stiania, t 1719, 194.
Treubler, Jok. Fred., Stadsfys. i Bergen,,
f 1679, 199.
Triglondius, Prof. i Leyden, 1704, 164.
Triitzscbler, Carl Ferd., Oberstl., + før
1748, 57. — Ernst Erdman Ferd.
Carls.j Captlieut., Uudal 1748, 57.
— Ferd. Vilhelm Carls., Lieutn., Un-
dal 1748, 57. — Hans Ernst, Gene¬
ral i Norge, R., 57. — Kath. Justine
Ht-rmine Hansd., * C. F. Triitzschler,
Undal 1748, 57.
Trochman, Knud, Pr. i Skaarup, 1703,
363,1.
Troels Dideriks., f 1638 i Rostock, 120.
Trojel, Admiral, 270. — Hans, Mag., Pr.
p. Christianshavn, + 1738, 287 f. —
—, Sø-Lieut., Laurvig 1747, 270.
Trolle, Niels., R., Stathldr. i Norge, 1659,
79. 153. — Slægten.. 274.
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Trued Michels., Pr. i Aal, 1621, 257.
Trullius, Joh., pavelig Læge, 1658, 147
(2 G.).
Truls Jensen, + 1757, 212 n.
Tueksen, Tuxen, Capt., 340. — Dor. Soph.,
* II. Sundt, 1747, 273. — Genmaj.,
340. 344. — Maria Elis., * G.
Munthe2), + 1722, 344.
Tunius (Thounius), Johann., st. lit. i Ley-
ilen 1652, 198. 205.
Tybring, Sør., Pr. i Oystad, 1748, 60.
Tyrholm, Anna Iversd., 1764 * V. Kr.
Yalentinsen, 219,1. — Anniehen
Nilsd., 1719 » O. Hille 3), 212 n. —
Bened., 1760 * S. Kr. Fasting 1), 351,1.
— Iv. Nils., Byskrv. i Christianssand,
219,1. — Mich. Nilss., Mag., Pr. i
Vanse, 1691—1767, 56. 222,1. —
Nils Hanss., Pr. i Evje, 1691, 222,1.
Tøger Ørland, Capt., 291.
Tølløse, Jak. Niels., Pr. i Yejlø, + o.
1642, 122.
Tønder, Ane Hel. Hansd., * Mgn. Reutz,
346. — Ane Marg. Hansd., * Gal-
schiøt, t 1768, 346. — Barb. Margr.
Hansd., * Hans, 347. — Birg. Marie
Hansd., Wolden, 347. — Hans Pt
Raphaels., Oberstl., f 1760, 346. —
Karen Dor. Hansd., * Svt. Budde,
347. — Ludv. Eaphael Hans., 346.
346,3 f. — Major, 340. — Pr. i Tlijm.,
1748, 40. 47. — Pd., Pr. i Sundalen,
1770, 96. — Eaphael, Lieut., 346,3.
— Soph. Maria Hansd., 1762, 346,3.
Tønsberg, Tonsberg, Ami. Wilhelmsd., de,
* Kr. "Wærnskiold, 1747, 273. 280.
— Matth. Anders., kgl. Secrt., 1660,
202. — Oluf Anders., Yicelagm. i
Skien, 1636—69, 202. — Wilh. de,
Stiftamtm., 280.
Tøsing, Hans, Holmdrup 1663, 74.
Tøxen, Dor. Pedersd., 1796 * J. Kri¬
stensen, 332,1. — Engel Pedersd.,
f. & f 1770, 332,1. — Joh. Peders.,
f. 1764, 332,1. — Kristiane Pedersd.,
f. 1765, 332,1. — Pd., Kbm. i Kjøge,
1728—93, 332. — Thom. Peders.,
Kbm. i Kjøge, K., 1766—1845, 332.
332,1.
Uby, Poul Peders., Pr. i Sværborg 1576, 5.
Udjern, Slægten,. 1749, 275. 278.
LTldsax, ^æirten,, Kjøge, 314,2.
Ulf, se Wlff.
Ulfeld, Bjørn Kristoffers., t. Eaabelev,
1615—56,121. — Corf., Hofm., 125,12.
326.3. — Ebbe, 1645, 303. — Ebbe
Kristoffers., t. Ovesholm, 1616—82,
121. — Edel, * H. Bjelke, 277. —
Jac., t. Urup, D. E. Kansler, 1620,
12. — Jacob, hans Dagbog, 65,3. —
Knud, 317,2. — Krff., t Alleslev,
o. 1665Leyden, 106,1. —Lavr., Ley-
den 1621, 106,1. — Lavr., t. Ege¬
skov, 1605—59, 113. — Laur. Kri-
stoph., Schoutbyn., f 1762, 330. —
Slægten. 274.
Ulfstand, Fru Else Holgersd., 1567, 66.
— Geert, 66. — Hak Holgers., 65.
67. — Holg. Gregers., t. Skabersjø,
D. E. R., Lehnsmd. p. Laholm, 65.
67. — Jens Holgers., 65. — Tale
Holgersd., * PI. Laxmand, t 1604,
65 ff. — Tale, * Palle Urne, 65,1.
— Slægten^.
Ulriehsdal, Willi., Genmaj., Frederikstad
1747, 270. — Wilhelms., Cadet,
1747, 270.
Unger, Barbra Elis. Frederiehsd., * Kristen
Gregersøn, Graustad 1748 , 60. —
FTed., t. Egebjerggd., 60. — Kirst.
Klausd., *, G. Munthe3), 344. —
Niool., Oberst, 344,4.
Urdal, Urdahl, Birg. Eeiersd., * J. Bugge 1),
348. — Else Johanne Eejersd., * N.
Euel), 341. 348. — Hans Henrichs.,
iPr. i Lyster, 1701, 348,3. — Eeier
Henrichs., t Eønne, 1701, 341. 348.
Urne, Uhrne, Ax. Eriksen, Sorø 1616,
115.4. — Ax. Jørgens., t. Brobygd.,
1622, 115,4. — Ax..Knuds., t. Rygd.,
1619, 115,4. —, Conferr., 1782, 69.
— Else, * J. F. Steensen, 63. —
Fred., Stiftsbefm. i Tlijm., 1656, 286.
— Kathr. Elis., * Kr. Gregersen,
Grimstad 1748, 57 f. — Knud, 362.
— Kr. KristopherS., 1655, 360,1. —
Krff., Stath. i Norge, 1639, 126,5. —
Lave, t. Rundtofte, Leyden 1621,




Ursin, Martha Maren Mathiasd., * J. J.
Kildal, f 1877, 102. — Matli., Skip¬
per i Trondenes, 102.
Urtemøhlen, Didr., Ebstrup, 1663, 87. St.
t. S. 97.
Urup, Urop, Ane, * Fr. Budde, 61. 270.
— Ax., t.Belteberg, General, D. E.
K., 1601—71, 61. 114. 321,1. —
Slægten, .274.
Wad, Gust. Ludv., cd. polit.: Niels Ne-
lausen, 296—303.
Yahl, Wahl, J., Provst i Karebæk!:
Spørgsm. 7, 180. — Ole Peders.,
Kammerrd., f 1779, 91,4.
"Valborg Hansd., * Esm. Bloch 1), b+
1656, 311 n. — Soph. Melchiorsd.,
1693, 9.
Waldberg, Lars Trons., 1749, 275. 278.
Valderslev, Clara Marie Lemvig, * 1828
J. B. Dons, 95,2. St. t. S. 97.
Waldkirck, Henr., Univ.-Bogtrk., 316,4.
— Klaus Henrichs., Mag., Conrct. i
Lund, t 1644, 316,4.
Valentin Børgess., Lensm. i Nerstrand,
1651—1717, Stamfader til Fml. Va¬
lentinsen, 211—12,1. — Valentin, se
Knudsen.
Valentinsen, Adelucia Marie Pedersd., *
1. B. Nyrop, 2. Nc. Femmer 2), +
1767, 214,1. 221. — Anna Helene
Pedersd., d. 1734, 214,1. — Anna
Helene Pedersd., d. 1738, * 1. S.
Klow, 2. Lars Tliodal, 214,1. —
Anna Wilhelm. Bredal Pedersd., d.
1773, 220 n. — Birg. Krist. Pedersd.,
* .T. Boalth, + 1785, 214,1. — Børge,
Stavanger, 1757, 212 n. 218.218 n.—
Johanna Bened. Pedersd., 1746—75,
* H. Formann, 214,1. — Valent.
Krist. Peders., Justrd., StadsmL
i Bergen, 1741—86, 214,1. 219.
219.1. — Kristiane Soph. H. Pedersd.,
d. 1770, * J. E. Sehested, 220 n. —
Mich., f. 1677, Kbm. i Stavanger,
212 n. — Pd., Commersass., 1692—
1761, 211—12n. 216. — Pd. Wilh.
Peders.. Capt., 1736—77,214,1. 219 f.
219.2. — Pd. Wilh. Peders., f. 1769,
220 n. — Thoma Krist, de Ferry Pe¬
dersd., 1772—77, 220 n. — Thorn,
paa Ubø, 1686—1740, 212 n. — Va¬
lent., f. 1682, Lensm. i Nerstrand,
212 n.
Walgensten, Thom. Easmus., Landsd. p.
Gulland, t 1682, 201. 207.
Valkendorf, Ax., t. Tidselholt, + 1675,
131. 131,5. 360,1. — Henn., t. Glo¬
rup, 1595-1658, ill.
Walker, Walcher, Will., Frederikshald,
bf 1768, 178. — Mester, Frederiks¬
hald, bf 1740, 177.
Walltersdorff, Kr. v., Major, f 1800,344,4.
Walter, Walther, Fred., st. med. i Leyden
1671, 209. — Fred., Overhofmst., +
1718, 209,7. — Pernille Lov., * J.
Bugge 2), 348,4.
Vandal, Hans, Bisp i Sælland, 1624—75,
194. — Iv., Prof. i Lund, Leyden
1632, 121. — Joh., Dr., Prof. 1701,
163. — Niels, st. phil. i Leyden
1648, 194. — Pd., Pr. i Magstrup,
1621 i Leyden, 106,1. — Preben,
Pr. i Korsør, 1635—99, 200.
Vandalin, Iv., Prof. i Lund, 1625—93,
196.
Vandstad, Niels Anders., Pr. i Skamstrup,
Leyden 1647, 106,1.
Was, se Hvas.
Watson, Joh., fra Malmø, Leyden 1631,
119. .
Wedel Jarlsberg, Amtm. i Bratsberg, 1815,
188. — Jarlsberg, Greve, 1747, 270.
Vederling, Nicol., Famulus i Leyden 1642,
131.
Weghorst, Prof. jur., Kbh. 1702, 163.
Weiberg, Herm., kgl. Kammertj., 1683,
149.
Vejle, Hans Knuds., Bisp i Fyn, 1567—
1629, 107. — Hans Sørens., Mag.,
Pr. i Nyborg, 1571—1622, 107,8. —
Lavr. Christens., Pr. i Odense, 1625
—72, 193.
Vejner, Wejner, Alida Cathr. Leenertsd.,
354. — Hans Leenerts., 353. — Joh.
Leenerts., 353. — Kr., Kbh. 1640, 156.
— Laur., Eaadm. i Bergen, 349,1 f. —
Leenert, Kbm. i Bergen, 353. -,
Eaadm. i Bergen, 353. — Sev. Lee¬
nerts., 353. — Thom. Leenerts., 354.
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Weinmann, Lue. Maria, * 1. F. Schrep, 2.
H. P. Tønder 2), f 1754, 346,3.
Weinwich, se Wenvigh.
Yelde, Anna v. d., * Thm. de Fine 2),
225 n.
Yeleius, Provst i Glumsø, 19.
Velou, August., Tolder i Kjøge, bf 1647,
321 n. — Helvig Augusti, * Joh. Kat-
terberg2), bf 1666, 320 f.
Yendel Kristensd., * 1. Hans Svends., 2.
Peder Kristens. 1), bf 16.68, 820.
Wendelboe (Løvenørn), Pultava, 70.
Yendelboom, Marc., st. math. i Leyden
1651, 196.
Yeniohe Jacobsd., * H. Bigum, 218 n.
Venrielund, Jens Anders., Skolem. i Kan¬
ders, 1656, 87 (2 G.j.
Yenstermand, Mort., Kbm. i Kjøge, -j-
1648, 305.
Wentzel, Cath. Keller, * A. Richter, 227.
Wenvigh, Lagm. i Christianssand, 354.
Yerdelmand, Anne Kathr., * G. Braem,
180. — Edel Kirst., * J. F. Bartho¬
lin, f 1707, 180.
"Wesel, Abrah., Enke eft., Bergen 1738,
370.
Wessel, Eiler, Pr. i Ørland, 292.
Wesselynck, Mort., Kbm. i Kbh., 307,1.
Westgaard, Anna Wilhelm. Aug. Brodersd.,
1877 * O. .T. Kaarbø, 102. — Broder
Wilh. Kltlwer Henriks., Laerer i Ejds-
vold, 1826—68,102. — Henr., Kbm.
i Levanger, 102.
Westphal, Magd., * Kr. Wibe, 56.
Weybel, Lars Peders., Procur. i Kjøge,
bf 1727, 327. 327,2. — Marie Ca-
thr. Pedersd., *Lyd. Eoedl), + 1740,
327,2. — Pd. Laurs., Kbm. i Kjøge,
bf 1709, 327,2.
Tibe, Wiibe, Captl., 1747, 273. — Joh.
Kristians., t. Lundegaard, forhenv.
Orlogsoommdr., 1746, 54. 55. 56. —
Joh. Michels., 56. — Joh., Generall.,
Yieesth. i Norge, 44. 47. 273. —
Johanna Joachima Johansd., * Kr.
Hrm. Eosencrants, 47. — (Jersin),
Kristen Jens., Pr. i Aastrup, 193.—
Kr. Johans., Schoutbynacht, + 1716,
55. 56. — Marg. Johansd., * 0. F.
v. d. Osten, 44. — Margr. Maria, *
L v. Ahnen, + 1750, St. t. S. 225. —
Mich., Borgmst. i Kbh., 56. — Mik.
Mads., Gehmrd., 1627—90, 50. 135.
150. — Pd. Michels., Lehnsmd. i
Thjm., 1656, 56. 286.
Wiberg: Præsteh., 325,5.
Wiborg, Jac. Kristophers., Tolder i Præstø,
t 1619, 4. 8 (2 G.). — Niels Truls.,
Sorenskr. i Yttre, •{• 1725, 341.
Wichewort, Wicquefort, Elis. Gasparsd.,
* H. Krachewitz, 148,3. 150. — Gas¬
par von, Amsterdam, f 1670, 148.
— Hans Gaspars., 148,3. — Sus.
Gasparsd., * J. Toxotius, 148,3.
Wichmand, Bert., Pr. i Særslev, 1617—
65, 130. — Erik, Frederikshald, 1732,
176. — Ludv., st. jur. i Leyden 1652,
197. — Niels., Prof. i Lund, 1610
—68, 126. 131.
Widerøe, Onden, Sorenskr. i Søndfjord, f
1765, 340. 340,3.
Widing, Jac. Anderss., t. Lyse Kloster,
St. t. S. 225.
Yidrich Torberns., Pr. i Førde, 1621,
256.
Wiel. * Hans Emitz, 79. — Jens, 79. —
Mads Jens., 1650, 79. — 79.
Wigant, Henr., t. Gundetved, +1720, 304.
Wiibe, se Yibe.
Wiig, Truls Jons., Frederikshald, bf 1732,
176 (2 G.).
i Wilders, Barbara, * Jens Lauridsen, 4n.
Wildschtlt, Fred. Klavss., Pr. i Heslunde,
Leyden 1642, 132. — Klavs, Eect.
i Malmø, f 1667, 204.
Yilhelmine Auguste, af Holsten-Pløen, *
C. D. Reventlow, t 1749, 191. —
Kristensen, * C. H. de Lasson, St. t.
S. 84.
Yilken Tormodssøn, Borgm. i Bergen,
1639, 171.
Yillads Peders., Borgm. i Kjøge, -j- 1742,
237. 238,1. 327,1. 329.
Villadsen, Willadsen, Kr. Did., Kbm., bf
1739, 323,3. — Willads Pd., Kbm.,
bf 1739, 329,3. — Se Hans, Peder.
Wille, Hans Jac., Stiftspr. i Thjm., 295.
Villem, Villum, Hansøn, Pr. i Sund, 1621,
256. — Villumsen, Tolder, 116,13.
Willumsen, Joh., Bergen, bf 1734, St. t
S. 225. — Justrd., Sorø 1763, 183.
28*
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Vind, Wind, Charl. Amal. Kristiansd., *
H. v. ATenstorf, 279. — Generalmj.,
Cmmdt. i Frederiksstad, 41. —
Holg* Kr., Oberstltn., 40. 41. —
Ide, * P. Schram, 58. — Iv., Over¬
seert., 1643, 299,1. 300 f. — Kr.,
1655, 360,1. — Kr., t. Wernøe Klo¬
ster, Oberst, 279. — Kr. Ivers., t.
Norliolm, f 1677, 193. — Margr.
Alette Ovesd., 1711 * H. Blix3),
352.1. — Mtt. Stokkemark, * 1.
Schandorf, 2. J. G. With 2), f 1802,
20 ff. — Kiels, Slotshr. i Kbh., 1645,
316,3. — Nils Jakobs., bf 1739, 177.
— Niels, t. Grundet, 1615—46, 122.
126. — Ole, Provst i Kbh., 1642,
157. — Ove, Bri{radier, 352,1. —
Slægten, 272.
Vindeløw, Lucie Charl., * 1834 J. L.
Dons, 97 n. St. t. S. 97.
Windholmen, se Niels Olsen.
Tinding, Pd. Povlsen, 1613—45, 124. —
Rasm. Povls., Prof., 1615—84, 127.
— Kasm., Prof., Mag., 1699, 146.
163.
Windthofer, Dina, 12b,12.
Winslow, Jac. Hanss., Provst i Gynge H.,
5. — Pd. Jacobss., M., Pr. i Præstø,
1636—1705, 5.
Vinstrup, Elias Peders., f 1633, 120. —
Pd. Peders., Stud. i Leyden 1664,
205.
Winterberg, Frid., Amtsforv. i Skive, +
1708, 165. Hans Enke, 166.
Wintej|yl'lt1 Baron, Overmarskal, 1667,
149. — Slægten, March Branden¬
burg, 268?' - -Schulten, Baronesse,
Kjøge, 1726, 237.
Winther, Eaugne Mathisd., * 0. Torden-
stierne, 280.
Wissel, der, o: Vekselen, 164.
Wissing, Anna, * H. Mossin, + 1759,
327.2.
Witberg, * Btllow, 41. — Hyllebor, *
Frølich, 1748, 40. 41. — Oberst,
41 (2 G.).
Vith, With, Alb. Fogsen, 325. — Anna
Dor. Sof. Janusd., 1802 * Pt. Lo¬
renzen, 21. — Charl. Sof. Freder.
Martinsd., « J. G. Withl), f 1793,
20. — Janus Georgius Matthiass.,
Pr. i Lysabbel, 1745—1802, 19 ff.
29 ff. — Mart. Reenberg, Provst i
Kettinge, 19 ff. — Matth., Pr. i Not¬
mark, 1745, 19. — Seb., Pr. i Thjm.,
1687, 88. — (Foch?), Pr. i Slagelse
(1707—29), 15.
Withius, Prof., Leyden, 1704, 164.
Vittenberg, Citzelle Hansd., f 1576, 306.
— Hans, Gunderup, 1570, 306. —
Hans, Kjøge, 1590, 306,3. — Karen
Hansd., * Segudt Jens., 1592, 306,3.
— Steen Hans., Kjøge 1592, 306,3.
Witthe, Hans Hans., Mag., Pr. i Manger,
t 1728, 346,1.
Wivild, Soph., * Hnr. Clausen, 243.
Wlff, Morthen, Pr. i Holtlie, 1621, 258.
Woeren, Axelius, st. pol. i Leyden 1623,
115.
Vognsen, Jesp., t. Roelsegd., f 1687, 132.
Voigt, Joh. Nicolaus, Commercerd., 1664
—1743, 2. — Anna Marg., se Lau¬
ridsen.
Wolframsdorff, Magd. v., • Kl. v. Rønne 1),
361.
Wolfsen, Cmmdcapt., Cmmdt. p. Christø,
1782, 69 ff.
Volkvart Broderss., Slotsskr. p. Bergen-
hus, 1638, 228 n.
Volqvartz, Marc., Pr. i Ørland, 292.
Voltelen, Henr., t før 1711, 151,1.
Worm, Joh., Generalproc., 1652—1718,
209. — Kristen, Bisp, 288. — Matth.,
Præsid. i Ribe, 1636—1707, 200.
— Nic., Bisp i Lund, 62. — Nico-
laisd., * P. Brun, 62. — Ole, Pro¬
fessor, 1706, 106,1. 156. 159. 162.
— Pd. Olufs., Just. og Admrrd.,
1646—1719, 206. — Sus. Magd., *
Kr. Lvccdorph, f 1735, 288. — Vil-
lum Olufs., Prof., 1633-1704, 198.
205.
Wrangel, Dor. Engelbrektsd., Digterinde,
205,12. — Hans Engelbrekts., Bacc.,
Stud. i Leyden 1665, 205.
Vren, Paul, st. art. i Leyden 1646, 134.
Vulf, Wolf, Hans Jeremias., Pr. i Vejle,
1627—1703, 197. — Jak. Jakobs.,
Pr. i Østofte, f 1653, 110. — Oluf
Johann., Pr. i Norge, 186. — Sim.,
Mag., Pr. i Strinden 1752—78, 94.
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— Joh. Jacob., st. math. i Leyden
1667, 206.
Wttrtzen, Frk., * P. Ramshart 1), 234.
Wærn, Wern, Elis. Nikolaisd., * Du. Knoff,
W. — Mads Mortens., f. 1681, 78.
— Mort., Aarhus o. 1681, 78. —
Nik., Kbh. 1632, 79. — Pd., Frede-
rikshald, bf 1738, 177. —, Pr. p.
Askø, 1790, 78. — Sibylla Nikolaisd.,
* 1. KL Beoker, 2. 1669 F. H. Knoff,
79. — Sør., Frederikshald, 1742,178.
— Slægten.' 78.
Værnskjold, Karen Nielsd., * Htv. Huit-
feldt, 1747, 270. — Kr., t. Borregd.,
Canellrd., 1747, 273. 280. — Niels,
Confrd., 270.
Zepelin, Etatsrd., 272. — Tugenreieh Soph.,
* v. Printzen, 1747, 272.
Ziegler, Anna Johansd., * 176. M. O.
Sohjelderup (Norderhuus), 100,4. 101.
— Anne Marie Johansd., * Tosten
Haagensen, 1803, 101 n. — Casp.
Johans., Lieutn., f 1803, 100,4. —
Fredr. Johans., 1803, 101 n. — Joh.
Fredr. Reinholds., 101 n. — Martlie
Johansd., *A. J. Dorset, 1803, 101 n.
— Eeinhold Johans., 1803, 101 n. —
Keinholdt, 101. 101 n.
Ziervogel, Anna Elis. Heinrichsd., d.
1731, 330,3. — Didr. Conr. Hein¬
richs., bf 1725, 330,3. — Hedr.
Margr. Freder. Heinrichsd., d. 1733,
330,3. — Henr. Gotl. Heinrichs., bf
1727, 330,3. — Hendr. Sigism.,
Lieut., Kjøge, 1743, 237. 330. —
Johanne Krist. Heinrichsd., d. 1725,
330,3.
Zimmer, Anna, * Mg. Graml), 363.
ZoBga, Joh., Pr. i Aller, 243. — T.or.,
Kgm. Feltsk., 243.
Ærylæus, Kristen Niels., Leyden 1636,
124. — Niels Jørgens., Hector i Sorø,
1564—1642, 107. 124,12.
Øistein, Erkebisp, + 1188,261. —, i Yin-
reide, 1386, 261.
Øllegaard Frederiksd., * Pt Katterberg,
b+ 1727, 321,1.
Ørbech, Jens, Pr. i Hafsboe, 344. —
Kirst. Jensd., * Krst. Munthe, 344.
Ørland, se Tøger.
Ørtved, Præsid., Kbh. 1772, 358.
Østmand, Laur. Madss., St. t. S. 225.
Øverland, O. A., Cand.. Christiania: Fa¬
milien Dons, 85 ff.
